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1. Introducción
este trabajo forma parte de un proyecto para dar a conocer las 
tesis doctorales defendidas en la universidad central de Ma-
drid, durante el siglo XiX, en las seis Facultades entonces exis-
tentes: Filosofía y letras, ciencias, derecho, teología, Medicina 
y Farmacia1. en concreto, en esta publicación se recopilan las 
tesis doctorales presentadas en la Facultad de derecho, entre los 
años 1869 y 1883. con anterioridad hemos publicado el catálogo 
de la Facultad de Farmacia a lo largo de todo el siglo XiX2, y las 
defendidas en la Facultad de derecho, durante los años 1847 y 
18683. La serie de la Facultad de Derecho la finalizaremos en una 
etapa posterior, esperamos hacerlo el año próximo, llegando así 
hasta 1900, que es límite cronológico que nos hemos marcado 
para este proyecto.
el conjunto de los tres trabajos dará una visión global en 
una parcela de la actividad docente de la Facultad de derecho 
de la universidad madrileña durante la segunda mitad del siglo 
XiX, sin duda de gran interés, y el inicio de su actividad investi-
gadora. sería importante que este trabajo se continuara, en años 
próximos, con el periodo 1901-1929, ya que esto permitiría unir 
con el ya publicado por los profesores Martínez neira y Puyol 
Montero sobre el periodo 1930-19544. 
la publicación de la colección de tesis de la universidad 
central tiene un aliciente añadido, ya señalado en trabajos an-
teriores: en el periodo que va entre el año 1845, Plan General de 
Estudios (Plan Pidal) y 1954, salvo excepciones muy puntuales, 
sólo se impartió el grado de doctor en esta universidad, por lo 
que el número de tesis incorporadas en esta serie de publicacio-
nes coincidirá básicamente con la totalidad de las tesis defendi-
das en todo el país durante el siglo XiX.
el periodo estudiado en este trabajo, enero de 1869 a di-
ciembre de 1883, es uno de los más conflictivos de la Universi-
dad española contemporánea. tras la expulsión de la reina isa-
bel ii, el 21 de octubre de 1868, un decreto proclama la libertad 
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de enseñanza en todos los grados, y autoriza a cualquier ciu-
dadano o institución a fundar establecimientos de enseñanza, 
incluso universitaria. con este decreto desaparece el principio 
básico de la existencia de la universidad central, creada para 
asumir en solitario, entre otros, los estudios de doctorado. Éste 
es por tanto uno de los breves periodos, a los que aludía con 
anterioridad, en que se permitió los estudios de doctorado fuera 
de la universidad central antes de 1954. 
cuatro días después, el 25 de octubre, un nuevo decreto 
regula los planes de estudio de todas las Facultades, derogando 
la normativa anterior de 1866, y volviendo a las fórmulas esta-
blecidas en el reglamento de 1859, excepto en la existencia de 
tres secciones (permanecen las de derecho civil y canónico y 
derecho administrativo). desaparece también la obligación de 
la impresión de la tesis antes de su defensa para la entrega de un 
ejemplar al claustro, implantando también, para el examen de 
grado de doctor, la fórmula que hasta entonces se seguía para el 
de licenciado, en una búsqueda, sin duda, de abandonar pautas 
consideradas inadecuadas para el nuevo momento político.
esta nueva normativa supuso que la inmensa mayoría de 
las tesis de este periodo hayan permanecido inéditas, sólo se 
han impreso aquellas que voluntariamente los nuevos docto-
res han decidido, e incluso es posible que la propia universi-
dad pudo considerar innecesaria su custodia, al considerarla un 
ejercicio más, lo que ha conllevado que las tesis doctorales de 
este periodo revolucionario permanezcan en muchos casos sin 
localizar o perdidas5.
El catálogo finaliza en 1883, año que se implantó un nuevo 
Plan de estudios en las Facultades de derecho, lo que sirvió de 
punto de modernización para la enseñanza jurídica en nuestro 
país, y específicamente para los estudios de doctorado y la crista-
lización de una nueva tesis doctoral, más acorde con nuevas exi-
gencias de originalidad investigadora, principio básico de la tesis 
actual. a partir de ese momento, el examen de grado de doctor 
va a consistir en la lectura de una tesis compuesta por el docto-
rando, sobre un tema escogido por él sobre un punto doctrinal o 
de investigación, que entregará manuscrito al tribunal, los cuales 
calificarán antes de devolvérselo al alumno, incorporando en ella 
la calificación que consideren merezca el trabajo e incluso notas 
correctoras o aclaratorias. la tesis se imprimirá con posterioridad 
a su aprobación, siendo imprescindible para recibir el título.
las cifras básicas de este catálogo son las siguientes: las 
tesis presentadas en el periodo estudiado fueron 694, una ma-
yoría presentadas en la sección de derecho civil y canónico, y 
un número menor en derecho administrativo. la metodología 
seguida para la organización de los datos es la misma que la de 
los catálogos anteriores, por lo que puede consultarse la explica-
ción en detalle en la introducción del catálogo del periodo ante-
rior, 1847-1868, ya que ahí se pormenorizan los datos incluidos 
y su organización. Conviene especificar aquí de nuevo que en 
el catálogo se incluyen todas las tesis defendidas en el periodo 
5 la complejidad legislativa de este 
periodo me ha llevado a posponer su 
estudio, ya iniciado, a una publica-
ción posterior.
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trabajado, tanto si las tesis han sido localizadas, en este caso 541, 
como si no, 153. de este segundo grupo se ha podido localizar 
al menos su título en 32 ocasiones a partir de la consulta de los 
datos de su expediente a través del portal Pares. 
la fórmula para distinguir esta casuística es: título en cursiva, 
si la tesis está localizada. así: 15. díaz ordóñez y escandón, Víctor. 
Examen de la legislación castellana en la sociedad de los cónyuges.
título en cursiva entre corchetes, si de la tesis sólo se ha 
localizado su título: 16. González de castejón y elio, Francisco 
javier. 
[Naturaleza y carácter de los concordatos. Examen de los prin-
cipales entre España y la Santa Sede].
si no se ha localizado tampoco el título, se incluye en su 
lugar la frase: 
[Tesis y título sin localizar].
además, del total de tesis defendidas, 15 fueron suspen-
sas, aunque los datos se han incluido también; en algunas oca-
siones el texto se ha conservado formando parte de su expedien-
te, otras veces sólo su título y en no pocas se constatan datos de 
la tesis suspensa y la posterior aprobada. todas estas variables 
se explican en nota.
el porcentaje de tesis no localizadas, mucho mayor que en 
el periodo anterior, pero parecido al de la Facultad de Farmacia 
en este mismo periodo cronológico, se puede explicar por las 
circunstancias recogidas ya con anterioridad.
la no impresión de las tesis de una forma masiva explica tam-
bién que una parte importante de la colección de tesis de este perio-
do no se custodie, como ocurría en el periodo anterior, en la biblio-
teca de la universidad complutense de Madrid, sino en el archivo 
Histórico nacional, formando parte del expediente del alumno6. en 
nuestra biblioteca apenas se conservan 31 tesis de este periodo, de 
las cuales 19 están impresas (bibliotecas de derecho y Filología) y 
12 manuscritas (servicio de tesis doctorales y Publicaciones acadé-
micas de la UCM y la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”).
al estar el catálogo organizado por la fecha de defensa 
de la tesis, ha sido imprescindible la creación de un índice de 
autores, en el que se puede constatar, si hay reenvío a más de 
una tesis, cuales son los alumnos han presentado tesis en las dos 
secciones, o incluso aquellos que han suspendido en una prime-
ra convocatoria y aprobado en una segunda.
también se ha incorporado un índice sistemático, en el 
que las tesis se agrupan por grandes áreas temáticas del de-
recho, y dentro de cada una de ellas, el número asignado a 
cada tesis las ordena por orden cronológico, de más antigua 
a más moderna. en el caso de derecho civil, se han entresa-
cado los temas más repetidos a lo largo de todo el periodo 
estudiado para crear varias subdivisiones, buscando facilitar 
su trabajo al investigador. como temas emergentes en el pe-
riodo estudiado, hemos creado, respecto al periodo anterior, 
las materias de “Trabajo y cuestiones sociales”, “Hacienda” y 
“Sistemas hipotecarios”7.
6 en el archivo Histórico nacional 
se encuentran depositados los expe-
dientes de alumnos de la Facultad 
de derecho de los años 1847-1920, en 
total 927 expedientes. Fueron trans-
feridos desde la ucM en 1981, para 
solventar problemas ancestrales de 
espacio de nuestro archivo, que to-
davía hoy no se han resuelto.
7 dada la necesidad de un profundo 
conocimiento de la temática históri-
co-jurídica para realizar este trabajo, 
he contado para su redacción con la 
colaboración del profesor de Historia 
del derecho de la universidad carlos 
iii Manuel Martínez neira.
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las fuentes utilizadas para la recogida de datos es tam-
bién la misma que en los periodos anteriores: catálogo cisne 
de la biblioteca de la universidad complutense8, expediente 
del alumno, custodiado en el archivo Histórico nacional, y 
consultado a través del portal Pares del Ministerio de cul-
tura9, libros de Grado de doctor correspondientes a los años 
trabajados, depositados en la secretaría de alumnos de la Fa-
cultad de derecho (1869-1876) y en el archivo General de la 
universidad complutense de Madrid (1879-1883). no se ha 
podido localizar el de los años 1876-1879, pero afortunada-
mente el listado de doctores de estos años ha sido reconstrui-
do en su totalidad con el listado de alumnos de doctorado 
que la universidad central empieza a incluir, precisamente a 
partir de 1876, en su Memoria anual10.
la consulta de otras fuentes de información, como el 
catálogo colectivo de Patrimonio bibliográfico español 
(ccPb)11, catálogo rebiun12, o el de la biblioteca nacio-
nal de españa13 no han sido de utilidad para localizar nue-
vas tesis.
año  
investidura
tesis  
localizadas
tesis no  
localizadas
localizado 
sólo el título Total
1869 1 7 8
1870 2 2 2 6
1871 8 14 1 23
1872 4 8 12
1873 6 10 16
1874 6 18 24
1875 18 8 26
1876 32 4 36
1877 40 11 1 52
1878 68 7 5 80
1879 66 11 6 83
1880 98 4 6 108
1881 71 6 6 83
1882 64 7 4 75
1883 57 4 1 62
Total 541 121 32 694
8 http://cisne.sim.ucm.es/
9 http://pares.mcu.es/
10 Memoria acerca del estado de la ense-
ñanza en la Universidad Central y en los 
establecimientos de su distrito incorpora-
dos a la misma. Madrid: universidad 
central, 1859-
11 http://www.mcu.es/bibliotecas/
Mc/ccPb/index.html
12 http://rebiun.crue.org/cgi-bin/reb
iun/o7903/idf1f93af9/nt1?acc 
=120&FORM=1
13 http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
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[11] sánchez Monge, alberto. 1870 octubre 26
[Examen del sistema de penalidad del código 
español].
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn. univ., 4730, eXP. 14
[12] cidad y olmos, antonino. 1870 noviembre 
[Parte de bienes que pueden mandar los pa-
dres a sus hijos ilegítimos].
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 3825,eXP. 14
[13] salvador Gamboa, jose. 1870 diciembre 3
Bancos, teoría de los bancos de giro y del bi-
llete de banco.
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: sct
[14] aramburu y Zuloaga, Félix. 1870 diciembre 10
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[15] díaz ordóñez y escandón, Víctor. 1871 enero 4
Examen de la legislación castellana en la sociedad 
de los cónyuges.
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta de j. antonio García, 
1871
ejemplares impresos: der
[16] González de castejón y elio, Francisco javier. 
1871 enero 12
[Naturaleza y carácter de los concordatos. Exa-
men de los principales entre España y Santa 
Sede].
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4198,exp. 5
[17] samaniego y Fernández-cid, carlos. 1871 
enero 19
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en el lG: suspenso 
[18] tena dávila y sánchez, antonio. 1871 ene-
ro 27
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
2. Catálogo
[1] Vidal e iglesias, juan. 1869 mayo 5
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[2] otero y carracedo, josé. 1869 mayo 10
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[3] Prieto, josé Manuel. 1869 mayo 26
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[4] azcárate y Menéndez, Gumersindo. 1869 
junio 30
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[5] Piernas y Hurtado, josé Manuel. 1869 julio 2
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[6] abreu y ceraín, sebastián. 1869 octubre 4
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo
[7] concha alcalde, Francisco de la. 1869 
noviembre 12
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[8] lastres y juiz, Francisco. 1869 noviembre 13
Libertad de testar. Legítimas.
sección de derecho civil y canónico
Madrid: tipografía. r. Vicente, 1869
ejemplares impresos: der
[9] Guardia y corencia, Miguel de la. 1870 
mayo 31
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[10] salvador Gamboa, josé. 1870 septiembre 26
Idea general del seguro: contrato de seguros: 
sus varias formas y aplicaciones que de él se 
han hecho en la época presente.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
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[19] torres campos, Manuel. 1871 abril 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[20] González olañeta, ulpiano. 1871 mayo 4
Del duelo.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[21] Muñiz y lópez, santiago. 1871 mayo 8
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[22] ibáñez de lara escoto, luis. 1871 mayo 31
Historia de la testamentificación en el Dere-
cho romano. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[23] samaniego y Fenández-cid, carlos. 1871 
junio 21
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
día de lectura dudoso en el lG 
[24] Manzano y Vila, augusto. 1871 junio 26
La guerra, su concepto, su carácter en las di-
versas épocas. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: est. tip. de Manuel Minuesa, 
1871
ejemplares impresos: der
[25] díez de rivera Muro, ildefonso. 1871 junio 27
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo 
[26] Llabería y Hertzberg, José. 1871 junio 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[27] luque y alcalde, enrique. 1871 junio 30
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[28] Vergara y navalón, Felipe. 1871 septiem-
bre 19
Fundamento racional de la sucesión intestada. 
Orden de llamamiento según el Derecho co-
mún y foral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4846, exp. 29
[29] Poley y Poley, Manuel. 1871 octubre 5
Concepto del código como una de las formas 
del derecho positivo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[30] Mesonero bautista, Félix. 1871 octubre 25
Noticia y juicio crítico de las obras de los prin-
cipales jurisconsultos romanos del tiempo de 
la República. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: bHi
[31] Muniz Miranda y Valdés, luis. 1871 noviembre 
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[32] ramírez de Villa urrutia, Wenceslao. 1871 
noviembre 22
Del principio federativo… 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4633, exp. 18
[33] Álvarez buylla y González alegre, adolfo. 
1871 noviembre 25
[Tesis y título sin localizar])
sección de derecho civil y canónico 
[34] torriente Madrazo, joaquín. 1871 noviembre 26
[Tesis y título sin localizar])
sección de derecho civil y canónico 
[35] berjano y escobar, Gerardo. 1871 noviembre 29
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[36] rángel y ortiz, carlos. 1871 diciembre 2
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[37] espinós y julián, antonio. 1871 diciembre 5
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[38] Gil y robles, enrique. 1872 enero 11
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
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sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3653, exp. 18
[49] Moreno y esparza, joaquín. 1872 diciembre 20
Determinación del principio del Derecho 
penal y principios particulares que de él na-
cen respecto del delito, la pena y la relación 
práctica. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4479, exp. 11
[50] Quintano díaz-ortega, atanasio. 1873 marzo 
22
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[51] barberá y Falcó, josé. 1873 marzo 24
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[52] Garriga y Marill, Pedro. 1873 marzo 28
Determinación sistemática del concepto 
del derecho y explicación de sus términos 
esenciales. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4123, exp. 1
[53] cortina y sotolongo, josé antonio. 1873 
mayo 6
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en el lG: suspenso
[54] rio y Victor, Gonzalo del. 1873 mayo 20
Examen de la legislación castellana sobre la 
sociedad de los cónyuges. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[55] revuelta y Valcárcel, octavio augusto. 
1873 mayo 26
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[56] Grao y estrada, josé. 1873 mayo 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en aHn: no existe expediente
[39] Muro y carratala, josé. 1872 enero 24
Historia de la patria potestad
sección de derecho civil y canónico
en el lG: suspenso.
Ejemplares manuscritos: SCT “proyecto 
de tesis”, fechado en 1871
[40] soler y Pérez, eduardo. 1872 marzo 14
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[41] Franch y castell, Francisco javier. 1872 
marzo 23
Examen histórico-crítico de la doctrina de los 
estatutos. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4031, exp. 21
[42] Morera y Matas, Poncio. 1872 marzo 23
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo
[43] casado y Pardo, julián. 1872 abril 26
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
[44] charrín y tigero, acacio. 1872 mayo 31
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[45] jiménez Pérez del Vargas, Francisco. 1872 
mayo 31
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo
[46] Martínez y ayala, augusto. 1872 junio 18
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en su expediente (aHn): augusto Valdés 
Martínez de ayala
[47] Mesía y Álvarez, jacinto. 1872 junio 24
[Tesis y título sin localizar]
sección de derecho civil y canónico 
[48] barbajero y García, bernardo. 1872 diciembre 
10
Noticia histórica del Concilio de Trento. Prin-
cipales reformas que introdujo en la disciplina 
de la Iglesia. 
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[65] serra y Valcárcel, jacobo. 1873 diciembre 
18
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[66] sabater y becerra, josé. 1874 enero 31
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[67] serra y Valcárcel, Francisco de Paula. 1874 
marzo 20
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[68] Vázquez y lópez, antonio. 1874 abril 8
[Tesis y título sin localizar]
sección de derecho civil y canónico
[69] Preciado rodríguez, antonio. 1874 abril 23
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[70] García Hernández, isidoro. 1874 mayo 11
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[71] González alegre y Fanjul, ricardo. 1874 
mayo 16
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[72] cabrera y tophan, blas. 1874 mayo 19
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[73] rubira y ruiz, juan. 1874 mayo 29
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[74] Pérez y Pérez, constancio. 1874 junio 24
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[75] Mellado y leguey, Fernando. 1874 junio 27
De la propiedad. 
Sección de Derecho Civil y Canónico
tesis anterior, 27/06/1868. es admitido a 
nuevo examen para mejorar su anterior 
calificación
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4435, exp. 14
[57] cassinello y cassinello, juan. 1873 mayo 30
Historia de la patria potestad en el Derecho 
romano: con indicación de las fuentes para 
el estudio de esta institución en sus diver-
sas épocas. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta de andrés orejas, 
1873
ejemplares impresos: der
[58] jiménez Pérez de Vargas, Francisco javier. 
1873 junio 20
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[59] rubio juncosa, ramón. 1873 junio 23
Examen de la doctrina del código penal español 
sobre las personas criminalmente responsables. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[60] García labiano, juan antonio. 1873 junio 26
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo.
en su expediente (aHn) no constan es-
tudios de doctorado
[61] santamaría de Paredes, Vicente. 1873 junio 
28
Concepto del código. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[62] rubio e ibáñez, Ángel. 1873 julio 3
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en su expediente (aHn) no constan es-
tudios de doctorado
[63] Villanueva y Gómez, Miguel. 1873 octubre 25
¿Qué es la libertad en su noción filosófica y 
política?
sección de derecho civil y canónico
también presentó tesis en la sección de 
derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4858, exp. 9
[64] García Vázquez, rafael. 1873 noviembre 7
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
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[76] corbella y Pascual, arturo. 1874 junio 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[77] costa y Martínez, joaquín. 1874 junio 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[78] Macaya anguera, rosendo. 1874 junio 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[79] espinosa y Peralta, sisto. 1874 junio 29
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en su expediente (aHn) no constan estu-
dios de doctorado 
[80] lizarraga aranguren, Gavino. 1874 junio 29
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[82] Moreno Medina, enrique. 1874 junio 30
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[83] Motilva y segura, juán josé. 1874 junio 30
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[84] Guisasola y Guisasola, Gregorio. 1874 
octubre 14
Historia del Concilio de Trento y sus principa-
les reformas en materia de disciplina. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4224, exp. 1
[85] Guisasola y Guisasola, Gregorio. 1874 
octubre 17
Establecimiento definitivo de las institucio-
nes inglesas. ¿Cuándo tuvo lugar? ¿Qué es 
la Petición de Derechos, el habeas corpus y 
el Bill de derechos?. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4224, exp. 1
[86] Gómez urdiales y García, luis. 1874 octubre 22
Historia general de la patria potestad y fuen-
tes principales para su estudio. 
sección de derecho civil y canónico
también presentó tesis en la sección de 
derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4173, exp. 4
[87] nieto de silva, Manuel. 1874 octubre 26
Examen de la doctrina del Código penal español 
sobre las personas criminalmente responsables. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4510, exp. 1
[88] Villanueva y Gómez, Miguel. 1874 octubre 26
Los censos. Examen de esta institución jurídi-
ca según el derecho de Castilla 
sección de derecho administrativo
también presentó tesis en la sección de 
derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: bHi
[89] Villanueva y Gómez, juan. 1874 diciembre 7
Examen de las disposiciones del Código Penal 
español relativas al duelo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4858, eXP. 7
[90] Molina y Fernández Moreno, isidro de. 
1875 enero 9
Naturaleza y carácter de los Concordatos. Examen 
de los celebrados entre España y la Santa Sede. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4458, exp. 29
[91] Gómez urdiales y García, luis. 1875 enero 
19
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo.
en el lG: suspenso 
[92] ondovilla y durán, agustín. 1875 enero 21
Valor legal de la obligación natural entre los 
romanos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[93] barroso y castillo, antonio. 1875 marzo 23
Origen del retracto gentilicio: examen de sus prin-
cipales disposiciones; juicio crítico de este derecho. 
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[100] Pons y clar, cristóbal. 1875 julio 1
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en su expediente (aHn) consta que su tí-
tulo fue rehabilitado por la universidad 
de Zaragoza 
[101] sánchez Herrera y Muñoz, Francisco. 
1875 julio 1
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[102] Muñoz y rodríguez, buenaventura. 1875 
julio 2
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo 
[103] rementeria y rodríguez, ramón. 1875 julio 2
Origen y exposición de las reservas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4642, exp. 23
[104] corona y díaz, josé. 1875 septiembre 24
Del duelo. Examen de las leyes vigentes sobre 
esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
En su expediente (AHN) figura sólo doc-
tor en adM
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3847, exp. 10
[105] Pardo y delgado, luis. 1875 octubre 23
Disciplina de la Iglesia según el Derecho 
nuevo acerca de la provisión, incompatibili-
dad, reservas y encomiendas de los beneficios 
eclesiásticos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4552, exp. 14
[106] amores tomé, román. 1875 octubre 27
Examen de la legislación castellana sobre la 
sociedad conyugal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3583, exp. 7
[107] Marill solar, emilio. 1875 octubre 28
Sucesión testamentaria: necesidad de la insti-
tución del heredero. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3665, exp. 16
[94] García obregón, Manuel. 1875 mayo 8
Examen de las diversas teorías acerca de la 
naturaleza y fundamentos de la renta de la 
tierra. 
sección de derecho civil y canónico
burgos: tip. de d. anselmo cariñena, (s.a.)
en der se conserva un folleto falto de 
portada con el título tachado: "Renta de 
la tierra: teorías de los principales econo-
mistas á cerca de este punto", y al que se 
le ha incorporado manuscrito el título de 
la tesis. los datos de impresión se han to-
mado del ejemplar localizado en rebiun, 
procedente de la biblioteca de la Facultad 
de teología, Granada, de etea
ejemplares impresos: der
[95] Piernas Hurtado, josé Manuel. 1875 mayo 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo
[96] Gómez urdiales y García, luis. 1875 mayo 29
Historia de las relaciones internacionales entre 
España y Francia. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4173, exp. 4
[97] Fernández y González, Modesto. 1875  
junio 26
Presupuestos. Origen y fundamentos del sis-
tema de presupuestos. Su clasificación. Sus 
relaciones con la vida social y política de los 
pueblos… 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3980, exp. 3
[98] albert díez, aureliano. 1875 julio 1
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en su expediente (aHn) y lG: suspenso
[99] Muñoz y rodríguez, buenaventura. 1875 
julio 1
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
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sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4384, exp. 3
[108] carulla estrada, josé antonio. 1875 no-
viembre 5
Gobierno de las diócesis en sede vacante: su 
historia razonada y crítica con relación a la 
disciplina general de la Iglesia y a la particu-
lar de España. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3784, exp. 12
[109] Manresa y Hernández, Guillermo. 1875 
noviembre 5
La guerra: su concepto; su carácter en las diversas 
épocas…
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4376, exp. 36
[110] Hospital Frago, josé. 1875 noviembre 8
Origen y atribuciones de la dignidad cardenali-
cia y causas de su corriente; influjo en el gobier-
no de la Iglesia Católica. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4258, exp. 10
[111] ruiz alonso, luis. 1875 noviembre 12
Examen de las doctrinas del Código penal 
español sobre las personas criminalmente 
responsables. 
sección de derecho civil y canónico
en el lG: suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4696, exp. 28
[112] rico y Valarino, Ángel. 1875 noviembre 
20
Examen de la doctrina del Código penal acerca 
de las personas criminalmente responsables. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4651, exp. 2
[113] cartaya García, juan eduardo. 1875  
noviembre 29
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[114] díez ulzurrun, cándido. 1875 diciembre 3
Organización y atribuciones de las Cortes en 
los diversos estados de España durante la Edad 
Media. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3907, exp. 8
[115] Mercadal y Pons, josé María. 1875 di-
ciembre 6
Historia de la patria potestad en el Derecho roma-
no. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4444, exp. 7
[116] céspedes y santa cruz, josé emilio. 1876 
febrero 25
Historia de la patria potestad en el Derecho romano 
con indicación de las fuentes para su estudio. 
sección de derecho civil y canónico
lG: suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3823, exp. 12
[117] abadía cortina, ivo. 1876 febrero 26
Ministerio fiscal: razón de su existencia, ca-
rácter de su intervención en el procedimiento 
civil y criminal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3514, exp. 3
[118] García rabadán y caro, lorenzo. 1876 
marzo 11
Noticias y examen de las diversas formas de 
sociedades cooperativas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4111, exp. 6
[119] irio bausa, luis. 1876 marzo 28
Carácter general del derecho español del siglo 
XII al XVI. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta de los señores rojas, 1876
ejemplares impresos: der
[120] Girona y Vidal, Manuel. 1876 abril 20 
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
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Noticia histórica del Concilio de Trento y princi-
pales reformas que introdujo en la disciplina de 
la Iglesia. 
sección de derecho civil y canónico
lG: suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4474, exp. 14
[129] bielsa Perun, julio. 1876 junio 29
Organización y atribuciones de las Cortes en 
los diferentes Estados de España durante la 
Edad Media. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3695, exp. 17
[130] noguera Vilalta, juan. 1876 junio 29
Origen del censo enfitéutico, su naturaleza y 
efectos prácticos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4511, exp. 20
[131] rodríguez cadabal, Manuel. 1876 junio 
29
Origen del censo enfitéutico. Naturaleza y efectos 
jurídicos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4664, exp. 7
[132] solís jadra, Marcelino. 1876 junio 29
Naturaleza y carácter de los Concordatos; examen 
de los celebrados entre España y la Santa Sede. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4777, exp. 29
[133] Vega y Gallegos, Francisco de la. 1876 
junio 29
El duelo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4838, exp. 36
[134] Vidal Peleteiro, ignacio. 1876 junio 29
Desheredación: casos en que procede; juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4850, exp. 23
[121] Vega Gallegos, Francisco de la. 1876 abril 25
El duelo. 
sección de derecho civil y canónico
lG: suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4838, exp. 36
[122] núñez y Fernández, Felipe. 1876 mayo 30
Organización y atribuciones de las Cortes en 
las diversas ciudades de España durante la 
Edad Media. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4514, exp. 18
[123] lópez olivares, josé. 1876 mayo 31
Concepto, fin, acción y funciones del Estado y 
sus relaciones con las restantes esferas de la vida. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4341, exp. 17
[124] núñez y Fernández, Francisco. 1876 
mayo 31
[Historia de la patria potestad en el Derecho ro-
mano con la fuente de conocimiento para el estu-
dio de esta institución en sus diversos períodos]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4514, eXP. 19
[125] González serrano, Vicente. 1876 junio 27
Determinación del concepto del Derecho y sus 
relaciones con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4194, exp. 7
[126] rubio Maldonado, Gabriel. 1876 junio 27
Diversos sistemas hipotecarios y juicio que mere-
ce en nuestro Derecho novísimo esta materia
lG: doctor en derecho. aHn: doctor en cc
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4694, exp. 5
[127] Fernández castejón, antonio. 1876 junio 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[128] Morales y Martínez de Zúñiga, emilio. 1876 
junio 28
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[142] Fernández Valcarce, josé. 1876 octubre 21
Fundación de la Iglesia por Jesucristo: sus 
propiedades y notas características por las que 
pueda distinguirse de las sectas que se deno-
minan cristianas. 
sección de derecho civil y canónico
No figura en el LG
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3996, exp. 4
[143] angulo y Gutiérrez, rafael. 1876 octubre 
24
Diversos sistemas hipotecarios; juicio de nuestro 
Derecho novísimo en esta materia.  
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3589, exp. 14
[144] cora y cora, jesús. 1876 octubre 27
Reglas equitativas para trazar la línea divisoria 
entre ambas potestades, o sea, entre los derechos 
e intereses de la Iglesia y el Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3845, exp. 5
[145] Gorosabel y sagasti, Fernando María. 1876 
octubre 28
Exposición razonada del derecho de legítimas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4204, exp. 9
[146] Huerta y Gómez, antonio. 1876 
noviembre 4
Fundación de la Iglesia por Jesucristo; sus 
propiedades y notas por las que pueda dis-
tinguirse de las sectas que se denominan 
cristianas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4261, exp. 2
[147] Fernández orbegozo, saturnino. 1876 
noviembre 9
Los obispos son superiores a los presbíteros 
por Derecho divino. ¿Cuáles son sus derechos 
y sus deberes?. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3989, exp. 5
[135] rivademar lojo, Manuel. 1876 junio 30
Exposición razonada del derecho de reservas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4656, exp. 6
[136] alfaro y Martínez, josé María. 1876 octubre 5
Preferencia entre el régimen dotal y el de ganan-
ciales. ¿Son compatibles ambos sistemas? 
sección de derecho civil y canónico
Fecha de lectura tomada del auc. no 
aparece en el lG
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3548, exp. 10
[137] isasa y Valseca, josé de. 1876 octubre 11
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[138] Poveda y García, juan bautista. 1876 octubre 11
¿Examen crítico… 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4611, exp. 15
[139] Poveda y García, juan bautista. 1876 
octubre 16
Examen crítico de las instituciones del Reino 
Unido de la Gran Bretaña. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4611, exp. 15
[140] Madrazo y Villar, santiago. 1876 octubre 
17
Examen de la legislación castellana sobre la 
sociedad de los cónyuges. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4371, exp. 21
[141] Madrazo y Villar, enrique diego. 1876 
octubre 20
Exposición y juicio de los principales sistemas 
carcelarios. Derecho vigente en España. 
sección de derecho civil y canónico
En Cisne figura sólo tesis de Medicina 
(1881). en el aHn, expediente también de 
enrique diego-Madrazo Villar
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3904, eXP. 1 
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Examen crítico del sistema mercantil. 
sección de derecho administrativo
En su expediente (AHN) figuran dos títulos 
de tesis
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3589, exp. 14
[156] carbonero y sol, león. 1877 marzo 17
Derechos del Romano Pontífice como vicario 
de Jesucristo en la Tierra. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3768, exp. 19
[157] ruiz de batlle, josé. 1877 marzo 26
Exposición y juicio de los diversos sistemas car-
celarios. Derecho vigente en España. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4697, exp. 14
[158] san Millán y alonso, josé de. 1877 marzo 
26
Exposición y juicio crítico de los principales sis-
temas carcelarios; derecho vigente en España. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta del Hospicio, 1877
ejemplares impresos: der
[159] ugalde y jaúregui, rafael de. 1877 marzo 
26
Naturaleza y carácter de los Concordatos. 
Examen de los celebrados entre España y la 
Santa Sede. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4817, exp. 6
[160] jove y bravo, rogelio. 1877 abril 10
Origen del censo enfitéutico: su naturaleza y 
efectos jurídicos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4291, exp. 13
[161] castellar y serra, ernesto. 1877 abril 17
Preferencia entre el régimen dotal y el de 
gananciales. ¿Son compatibles ambos sis-
temas? 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3799, exp. 3
[148] Guerreira romero, jacobo. 1876 
noviembre 20
Examen de la legislación castellana sobre la 
sociedad legal de los cónyuges. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn, univ. 
4217, exp. 16
[149] Álvarez cuervo, eduardo. 1876 
diciembre 18
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[150] Peris y Fuentes, joaquín. 1876 diciembre 20
Teoría del impuesto. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4592, exp. 5
[151] salgado y becerra, enrique. 1876 
diciembre 21
Sistema del Derecho romano en materia de 
contratos. Juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4720, exp. 23
[152] rojas y Mongil, josé María. 1877 enero 10
Exposición de la doctrina legal de Justiniano 
en orden a las desheredaciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4679, exp. 22
[153] Peris y Fuentes, joaquín. 1877 febrero 17
Organización de la familia hebrea: el matri-
monio, condición de la mujer, el divorcio, la 
patria potestad. Importancia histórica. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4592, exp. 5
[154] Miledo e inglada, antonio. 1877 febrero 23
Concepto del Derecho y su relación con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
aHn: Milego inglada, antonio
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4450, exp. 9
[155] angulo y Gutiérrez, rafael de. 1877 
marzo 7
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[170] calzada y alonso, tomás. 1877 junio 19
Examen de la legislación castellana sobre la 
sociedad de los cónyuges. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3745, exp. 7
[171] Fernández cid, antonio. 1877 junio 21
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[172] Margarit y coll, adrian. 1877 junio 26
[Tesis y título sin localizar]
sección de derecho civil y canónico 
[173] suárez y Pastor, alfredo. 1877 junio 26
Organización de la familia hebrea: condición 
de la mujer, precio de ésta, el divorcio, la pa-
tria potestad, importancia histórica y filosó-
fica de las leyes hebraicas que conciernen a 
estos puntos. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta de t. Fortanet, 1877
ejemplares impresos: der
[174] tort y Martorell, Francisco javier. 1877 
junio 26
Régimen municipal. Subordinación del munici-
pio al Estado. Autonomía del municipio. Tutela 
administrativa. 
sección de derecho administrativo
En el catálogo de la BNE figura una tesis 
en adM con el tema: derecho de guerra
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4810, exp. 8
[175] Pares y arboix, josé. 1877 junio 27
[Cuarta falcidia. Su razón y objeto. ¿Tiene lu-
gar por nuestro Derecho?]. 
sección de derecho administrativo
tesis no localizada. en su expediente, 
AHN: Univ., 4555, Exp. 12, figura como 
tesis de derecho civil y canónico
[176] sarriá y albis, juan. 1877 junio 27
Naturaleza de las circunstancias atenuantes. 
Clasificación de las establecidas en el Código 
Penal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4756, exp. 16
[162] Martínez santos y García del Valle, anto-
lín. 1877 abril 28
Naturaleza y carácter de los concordatos: examen 
de los celebrados entre España y la Santa Sede. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4420, exp. 4
[163] Medrano y otaola, agustín. 1877 mayo 5
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4432, exp. 16
[164] castiñeyra y boloix, Mariano. 1877 mayo 12
Exposición y juicio crítico de los principales sis-
temas carcelarios. Derecho vigente en España. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3806, exp. 6
[165] bofarull de Palau, Manuel. 1877 mayo 14
Determinación del concepto del derecho: su 
relación con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3703, exp. 19
[166] calabuig y carra, Vicente. 1877 mayo 24
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[167] ballester y ciurana, constantino. 1877 
mayo 26
Desheredación. Casos en que procede. Juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3648, exp. 12
[168] Milá y Pi, josé. 1877 mayo 30
De la restitución in integrum. Por qué causas 
tiene lugar. Juicio crítico de este remedio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4450, exp. 7
[169] Gadea y orozco, josé María. 1877 junio 16
[Tesis y título sin localizar]
sección de derecho civil y canónico
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piedades y notas por las que puede distinguirse 
de las sectas que se denominan cristianas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4085, exp. 16
[185] acero y abad, tomás. 1877 octubre 15
La propiedad durante el feudalismo: el domi-
nio directo y el útil. Alodios. Feudos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3520, exp. 5
[186] iruegas y tovar, Pedro. 1877 octubre 16
Examen de los diversos sistemas hipotecarios 
y del juicio de nuestro derecho novísimo en 
esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
En su expediente (AHN) figura presentada 
en la sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4276, eXP. 3
[187] elosegui y Petit-jean, joaquín. 1877 
octubre 20
Naturaleza y efectos de los bienes parafernales. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3933, exp. 14
[188] González ocampo y becerra, juan. 1877 
octubre 23
Sucesión testamentaria según las legislacio-
nes de Castilla, Aragón, Navarra y Cataluña. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[189] sanchianco y Goson, Gregorio. 1877 
octubre 25
Restitución in integrum: por qué causas tiene 
lugar. Juicio crítico de este remedio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4741, exp. 9
[190] torne alerany, jaime. 1877 octubre 30
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[191] Fraguas y Foncillas, antonio. 1877 
octubre 31
[177] lópez de Mora, Álvaro. 1877 junio 28
De la prescripción. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn, univ., 
4340, exp. 11
[178] ruiz de algar y Pino, josé. 1877 junio 28
Origen y esencia del estado religioso. Sus es-
pecies e importancia de esta institución. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4703, exp. 20
[179] Varo Morales, juan. 1877 junio 29
Concepto, plan, método y relaciones del Derecho 
internacional; su división en público y privado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4835, exp. 10
[180] Gómez Hernández, sebastián. 1877 junio 
30
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[181] Laffitte y Obineta, Juan. 1877 junio 30
Examen crítico de las causas en que han de 
fundarse los recursos de casación. 
sección de derecho civil y canónico
En su expediente (AHN) figura una pri-
mera tesis suspensa 
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4299, exp. 3
[182] abril y rodríguez, antonio. 1877 octubre 
5
Causas de la miseria. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3519, exp. 1
[183] corp y calderín, Pedro josé. 1877 octubre 
8
Reservas pontificias; cuántas y cuáles son éstas por 
disciplina general de la Iglesia y por la particular de 
España: origen y fundamento de todas ellas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[184] García Mustieles, juan. 1877 octubre 13
Fundación de la Iglesia por Jesucristo: sus pro-
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en materia civil. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3824, exp. 5
[198] Masferrer y arquimbau, Francisco de Paula. 
1877 diciembre 5
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo 
[199] Peypoch y casajuana, luis. 1877  
diciembre 6
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[200] romero y García, ricardo. 1877  
diciembre 6
Organización de la familia hebrea. El matri-
monio, condición de la mujer…
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4683, exp. 26
[201] Posada y Galván, crisanto. 1877  
diciembre 7
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[202] arróniz y tomás, Francisco. 1877  
diciembre 13
Organización de la familia hebrea: condición de 
la mujer, precio de ésta. El divorcio, la patria 
potestad, importancia histórico-filosófica de las 
leyes hebraicas que condicionan a estos puntos 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3622, exp. 11
[203] brizuela y Fernández, Federico. 1877  
diciembre 18
Organización de la familia hebrea. Condición 
de la mujer. Precio de ésta. El divorcio. La 
patria potestad. Importancia histórico-filosó-
fica de las leyes hebraicas que conciernen a 
estos puntos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn:univ., 
3716, exp. 12
[204] Valdés y Vaamonde, Florencio. 1878  
enero 7
Organización de la familia hebraica, con-
dición de la mujer, precio de ésta, divorcio, 
patria potestad. Importancia histórica y filo-
sófica de las leyes hebraicas que conciernen a 
estos puntos. 
sección de derecho civil y canónico
En su expediente (AHN) sólo figura doc-
tor en adM
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4029, exp. 1
[192] Guillot y García, ricardo. 1877  
noviembre 6
De la prescripción; requisitos de este modo de 
adquirir. Juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4222, exp. 11
[193] orts y orts, antonio de Paula. 1877 
noviembre 6
Examen de la legislación castellana sobre la 
sociedad de gananciales. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4536, exp. 13
[194] ros y andrés, Fernando. 1877 noviembre 
13
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[195] salom y Puig, salvador. 1877 noviembre 
15
Fundación de la iglesia por Jesucristo, sus 
propiedades y notas por las que puede distin-
guirse de las demás sectas que se denominan 
cristianas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4721, exp. 26
[196] cervera y cardona, josé antonio de. 1877 
noviembre 22
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[197] cevallos Muñoz de bustillo, josé María. 
1877 diciembre 4
Sistema legal sobre las pruebas y reglas para 
determinar el valor de cada uno de sus medios 
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¿Derecho de guerra? 
sección de derecho civil y canónico
barcelona: imp. de jaime jepús, 1877
otra tesis en adM
ejemplares impresos: bne
[211] caballero y Montes, josé María. 1878  
febrero 13
Teoría del impuesto: examen crítico de las di-
ferentes cuestiones que sobre esta materia es-
tudia la ciencia de la Hacienda. Conclusiones 
y divisiones que deben admitirse. 
sección de derecho administrativo
aHn: también presentó tesis en cc
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3729, exp. 1
[212] soto y Mancera, Francisco. 1878 marzo 8
Origen y esencia del estado religioso, sus espe-
cies e importancia de esta institución. 
sección de derecho civil y canónico.
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4782, exp. 15
[213] angulo y de la Hormaza, josé María de. 
1878 marzo 13
Régimen municipal, subordinación del muni-
cipio al Estado, autonomía del municipio, tu-
tela administrativa. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta y Fundición de Manuel 
tello, 1878
[214] tejada y aguilar, juan Manuel. 1878 abril 1
Solemnidad del testamento por la legislación 
de Castilla y las especiales de otras provincias. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4792, exp. 23
[215] caballero y Montes, josé María. 1878 
abril 3
Examen crítico de las principales escuelas so-
cialistas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3729, exp. 1
[216] Moreno lorenzo, joaquín. 1878 abril 10
Organización de la familia hebrea. Condición 
de la mujer. Precio de ésta. Divorcio. 
La propiedad durante el feudalismo. Derechos 
de los señores feudales. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4678, exp. 3
[205] bustelo y González, josé. 1878 enero 15
Organización de la familia hebrea, condición de 
la mujer. Precio de ésta. El divorcio, la patria po-
testad. Importancia histórica y filosófica de las 
leyes hebraicas que conciernen a estos puntos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3726, exp. 1
[206] alderete y ansotegui, severino. 1878  
enero 19
Organización de la familia hebrea. Condición 
de la mujer. Precio de ésta. El divorcio. La pa-
tria potestad. Importancia histórica y filosófi-
ca de las leyes hebraicas que conciernen a estos 
puntos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3546, exp. 9
[207] Martínez arauna, jose María. 1878 enero 
19
Sistema del Derecho romano en materia de 
contratación. Juicio crítico del mismo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4399, exp. 16
[208] rodríguez Hernández, antonio. 1878 
enero 21
Determinación del concepto del Derecho y su 
relación con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4668, exp. 13
[209] Medrano y alfaro, Pedro. 1878 enero 30
Desheredación. Causas por qué (sic) procede. 
Su juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4432, exp. 11
[210] tort y Martorell, Francisco javier. 1878 
enero 30
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Causas de la miseria. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3609, exp. 1
[225] cremades y lópez, josé María. 1878 
mayo 24
De la prescripción: requisitos de este modo de 
adquirir; juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
EN AHN figura sólo doctor en ADM
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3858, exp. 12
[226] céspedes y santa cruz, josé emilio. 1878 
mayo 27
Naturaleza de las circunstancias atenuantes 
modificativas de la responsabilidad criminal y 
accidentales. Clasificación de las establecidas 
en el Código Penal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3823, exp. 12
[227] Fernández reguera del busto, ramón. 
1878 mayo 27
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
En CISNE figura Reguero 
[228] Mulleras y calvo, Ángel. 1878 mayo 27
Orden de preferencia entre los códigos españoles. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4489, exp. 13
[229] aparici y Gaitan de ayala, jose María 
antonio. 1878 mayo 29
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[230] arriaga y rivero, adolfo. 1878 mayo 29
Requisitos necesarios para la validez del sa-
cramento del matrimonio. ¿Es inseparable del 
contrato entre los cristianos?. 
sección de derecho civil y canónico
bilbao: imp. lit. y lib. de juan e. delmas, 1879
ejemplares impresos: Fll
[231] Gabarda y eced, joaquín. 1878 mayo 29
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4480, exp. 28
[217] soriano y bernar, rafael. 1878 abril 11
Causas de la miseria. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4779, exp. 21
[218] santamaría de Paredes, Vicente. 1878 abril 27
[La nación, su concepto, límites y elementos 
constitutivos. Leyes de su desarrollo histórico]. 
sección de derecho administrativo
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4747, eXP. 13
[219] Marañón y Gómez acebo, Manuel. 1878 
mayo 6
Importancia de los Concilios Generales y so-
lemnidades necesarias para que sus decretos 
obliguen a todos los cristianos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4380, exp. 16
[220] arias y Gago blanco, Pedro. 1878 mayo 8
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[221] bermejo y ceballos escalera, rafael. 1878 
mayo 8
Exposición razonada del derecho de reserva. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3688, exp. 7
[222] corrons y Valentí, emilio. 1878 mayo 13
[De la prescripción: requisitos de este modo de 
adquirir; juicio crítico]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 3851, eXP. 7 
[223] escrig de oloriz, josé. 1878 mayo 13
Exposición razonada del derecho de legítimas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3948, exp. 3
[224] arguinzoniz Garay artave, antonio Ma-
nuel. 1878 mayo 18
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[238] García romero de tejada, josé. 1878 junio 
24
Naturaleza de las circunstancias atenuantes 
modificadores de la responsabilidad criminal y 
accidental. Clasificación de las establecidas en 
el Código Penal. 
sección de derecho civil y canónico
confusión de expedientes en el aHn
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4092, exp. 12
[239] ibarra y Valdeck, julio timoteo de. 1878 
junio 24
[Historia de la legislación moderna sobre Bol-
sas de comercio]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4266, eXP. 13
[240] Pérez García, casimiro. 1878 junio 24
Organización judicial de Atenas: los diotetes, 
los heliastas, el aerópago, los éfetas: compara-
ción y juicio crítico del procedimiento egipcio 
y el ateniense. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: est. tip. de eduardo cuesta, 1878
ejemplares impresos: der, Fll
[241] sánchez y sáinz de rozas, enrique. 1878 
junio 24
Solemnidades del testamento por la legislación 
de Castilla y las especiales del las provincias. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: est. tip. de eduardo cuesta, 1878
ejemplares impresos: der, Fll
[242] camino y román, ricardo. 1878 junio 26
Exposición y juicio crítico de los principales 
sistemas carcelarios y Derecho vigente en 
España. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3752, exp. 1
[243] sánchez arjona y sánchez arjona, josé. 
1878 junio 27
Desheredación: en qué casos procede. Juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4736, exp. 8
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
En su expediente (AHN) sólo figura doc-
tor en adM 
[232] Mela y samaniego, ildefonso. 1878 mayo 
29
Examen de la legislación castellana sobre la 
sociedad de gananciales. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4433, exp. 11
[233] allende salazar y Muñoz, Ángel de. 1878 
mayo 31
Examen crítico del sistema fisiocrático. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3578, exp. 7
[234] allende salazar y Muñoz, Ángel de. 1878 
mayo 31
Exposición razonada del derecho de reservas?. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3578, exp. 7
[235] Marín de la bárcena, antonio. 1878 mayo 
31
Naturaleza de las circunstancias atenuantes. 
Clasificación de las establecidas en el Código 
Penal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4384, exp. 7
[236] olascoaga y Gorostiaga, Fernando. 1878 
junio 14
De la guerra como órgano de la justicia inter-
nacional. Cuáles son los principales progra-
mas en el llamado derecho de la guerra. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4520, exp. 22
[237] Vega y olmedo, telmo. 1878 junio 17
Derecho de los beligerantes sobre las personas 
y la propiedad enemiga. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4839, exp. 11
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sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4798, exp. 15
[251] Vázquez Queipo, antonio. 1878 julio 1
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo. 
en su expediente (aHn) no constan estu-
dios en esta sección
[253] Vázquez Queipo, antonio. 1878 julio 24
Concilio de Toledo. Carácter e índole de 
esta institución. Influencia que ejercieron 
en su época. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4837, exp. 24
[254] jiménez y romo, donato. 1878  
septiembre 16
[Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus 
notas y propiedades]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4144,eXP. 13 
[255] García alonso, enrique. 1878 septiembre 
24
La Ley Penal. Sus efectos en el tiempo. Opi-
niones diversas acerca de su retroactividad. 
Casos prácticos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4061, exp. 9
[256] domingo y Mambrilla, clemente María. 
1878 septiembre 25
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[257] Martínez agulló, josé ramón. 1878  
septiembre 25
Teoría del impuesto. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4399, exp. 7
[258] Prieto y Fernández, Vicente. 1878 sep-
tiembre 28
Teoría del impuesto. Examen crítico de las di-
ferentes cuestiones que sobre esta materia es-
[244] ruiz ramos, Manuel. 1878 junio 28
Examen razonado del derecho de legítima. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4702, exp. 4
[245] Fernández de la Mora, ramiro. 1878 junio 
29
Justicia reguladora de los precios. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3987, exp. 10
[246] Masa y rodríguez, juan. 1878 junio 29
Organización judicial de Atenas. Los Diotetes, 
los Heliastas, el Areópago, los Efetas. Compa-
ración y juicio crítico del procedimiento egip-
cio y el ateniense. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4422, exp. 31
[247] sañudo y Fernández, Manuel. 1878 junio 
29
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[248] usera y rodríguez, Víctor María. 1878 
junio 29
Fundación de la Iglesia por Jesucristo; sus 
propiedades y notas por las puede distin-
guirse de las sectas que se denominan cris-
tianas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4822, exp. 25
[249] alas y ureña, leopoldo. 1878 julio 1
El derecho y la moralidad: determinación del 
concepto del Derecho, y sus relaciones con el 
de la moralidad. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: casa editorial de Medina, 1878
En su expediente (AHN) figura que éste 
fue solicitado por el neg. de derecho,
ejemplares impresos: der
[250] toledo y Quintela, antonio. 1878 julio 1
Requisitos necesarios para la validez del ma-
trimonio. ¿Es inseparable el contrato entre los 
cristianos? 
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piedades y notas por las que puede distinguirse 
de las sectas que se denominan cristianas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3661, exp. 8
[265] Firmat y cabrero, jesús. 1878 octubre 21
Requisitos necesarios para la validez del sa-
cramento del matrimonio. ¿Es separable del 
contrato entre los cristianos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4017, exp. 9
[266] nogueira y Pavía, juan de dios. 1878  
octubre 23
Importancia de los Concilios Generales y sus 
solemnidades. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4511, exp. 13
[267] Pérez castañeda y triana, juan. 1878  
octubre 28
Legitimación. Sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4588, exp. 9
[268] Fernández orbegozo, saturnino. 1878 
octubre 31
Examen histórico y crítico del papel moneda. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3989, exp. 5
[269] Higueras y sabater, Pedro. 1878  
noviembre 8
Prescripción: requisitos de este modo de adqui-
rir, juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4256, exp. 2
[270] samaniego y Gordo, josé María. 1878  
noviembre 8
Del testamento por comisario. Su origen y jui-
cio crítico de esta institución. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4723, exp. 23
tudia la ciencia de la Hacienda. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4617, exp. 4
[259] domínguez alfonso, antonio. 1878  
octubre 11
Determinación del concepto del derecho y su 
relación con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3914, exp. 2
[260] rosa y lópez, simón de la. 1878 octubre 
11
Desheredación. Causas en que procede. Juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4688, exp. 12
[261] Parés y arbois, josé. 1878 octubre 14
[Cuarta falcidia. Su razón y objeto. ¿Tiene lu-
gar por nuestro derecho?]
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4555, exp. 12
[262] Mañosas y Gálvez, bartolomé joaquín. 
1878 octubre 16
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4380, exp. 4
[263] bengoa y cabrero, nestor. 1878 octubre 
19
Determinación del concepto de Derecho y su 
relación con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
(s.l., s.i., 1878)
en su expediente (aHn) consta una edi-
ción impresa no localizada
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3682, exp. 12
[264] barrera y caldes, enrique. 1878 octubre 
21
Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus pro-
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[278] ibáñez díaz, cipriano. 1878 diciembre 5
Deshederación, ¿en qué casos procede?. Su 
juicio crítico.
sección de derecho civil y canónico
aHn: tesis de adM
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4264, exp. 16
[279] Vives ciscar, josé. 1878 diciembre 12
Fundamento racional del derecho de propiedad 
y examen de las doctrinas que le justifican y 
combaten.
sección de derecho civil y canónico
Valencia: imp. Ferrer de orga, 1879
ejemplares impresos: der
[280] español y lucas, Valero. 1878 diciembre 15
Organización judicial de Atenas: los Diotetes, 
el Areópago, los Efetas; comparación y juicio 
crítico del procedimiento egipcio y el ateniense.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3950, exp. 18
[281] blanco y Velasco, cándido. 1878  
diciembre 18
Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus no-
tas y propiedades. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3699, exp. 15
[282] Huertas y Gorostiza, eduardo. 1878  
diciembre 18
[Tesis y título sin localizar]
sección de derecho civil y canónico
en el aHn no consta sus estudios de doc-
torado en esta sección
[283] Párraga y acuña, celestino. 1878  
diciembre 18
Naturaleza de las circunstancias atenuantes (mo-
dificativas de la responsabilidad criminal). Clasi-
ficación de las establecidas en el Código Penal.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4557, exp. 2
[284] couder y Moratilla, Francisco. 1879 enero 10
El llamado derecho de intervención, ¿es tal dere-
cho?. Examen de esta cuestión según los princi-
[271] oloríz y Martínez, rafael de. 1878  
noviembre 13
La codificación civil y las nacionalidades. La 
escuela fisiocrática. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4524, exp. 8
[272] riva y Martínez, tomás de la. 1878  
noviembre 18
Fundación de la Iglesia por Jesucristo: sus pro-
piedades y notas por las que puede distinguir-
se de las sectas que se denominan cristianas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4655, exp. 26
[273] Martínez lópez, josé. 1878 noviembre 21
Desheredación: en qué casos procede; su juicio 
crítico.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4407, exp. 9
[274] caso y casulo, bernardo. 1878 noviembre 
26
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[275] Zumelzu y aja, josé. 1878 noviembre 27
Fundamento racional del derecho de propie-
dad. Examen de las doctrinas que lo justifican 
y lo combaten 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4875, exp. 14
[276] García Valenzuela y Malagón, josé. 1878 
noviembre 29
Legitimación. Sus especies: examen crítico.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4116, exp. 4
[277] araullo y González, Manuel. 1878  
diciembre 4
Desheredación: en qué caso procede. juicio 
crítico.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3600, exp. 10
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sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4061, exp. 14
[293] emperador y Felez, cándido. 1879  
febrero 17
Determinación del concepto del derecho y su 
relación con la moral.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3935, exp. 2
[294] trujillo y Monagas, Federico. 1879  
febrero 17
Fundamento del derecho de propiedad y exa-
men de las doctrinas que lo justifican y le 
combaten.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4814, exp. 5
[295] Moret y remisa, lorenzo. 1879 febrero 21
El individuo y el Estado.
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta de josé María Pérez, 
1879
ejemplares impresos: Fll
[296] Paton y Merlo, tomás. 1879 febrero 28
Sistema legal sobre las pruebas. Reglas para 
determinar el valor de cada uno de sus medios 
en materia civil.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4562, exp. 13
[297] Huertas y Gorostiza, eduardo de. 1879 
marzo 28
Historia de la legislación moderna sobre Bol-
sas. Juicio crítico de la legislación actual. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4261, exp. 13
[298] soto y Mancera, cayetano. 1879 abril 7
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[299] sáinz de la Maza y lasso de la Vega, emi-
lio. 1879 abril 21
La desheredación. Sus causas. Juicio crítico.
pios y la historia del Derecho internacional.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3857, exp. 28
[285] recarte de la roca, Martín. 1879 enero 10
Causas de la miseria.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4638, exp. 24
[286] almech y jordan, emilio. 1879 enero 15
Exposición razonada del derecho de reservas.
sección de derecho civil y canónico
auc: almech y jordana, benito V. emilio
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3551, exp. 20
[287] Moyano y Montoya, Pedro. 1879 enero 20
[Fundación de la Iglesia por Jesucristo, sus 
notas y propiedades].
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4487,eXP. 27 
[288] rodríguez Villalonga, antonio. 1879  
enero 27
[Tesis y título sin localizar]
sección de derecho civil y canónico
en el aHn no consta su expediente 
[289] Mora y Valdés, Federico Felipe. 1879  
febrero 1
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[290] terry y d’orticos, josé emilio. 1879 febrero 7
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
en el aHn no consta su expediente 
[291] larrinoa y basurco, Pedro. 1879 febrero 10
Determinación del concepto del derecho y sus 
relaciones con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4310, exp. 10
[292] García alonso, Victor. 1879 febrero 12
Deshederación, en qué caso procede en juicio 
crítico.
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[307] cámara y ortiz, diego. 1879 mayo 23
Examen de la patria potestad, naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3750, exp. 6
[308] Medina y brusa, león 1879 mayo 24. 
Naturaleza de las penas canónicas.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4430, exp. 27
[309] Montes sierra, Mariano. 1879 mayo 27
¿Es lo mismo libertad de conciencia que liber-
tad religiosa y libertad de cultos?. Límites y 
diferencias entre éstos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4468, exp. 17
[310] blanco infanzón, Mario. 1879 mayo 28
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3697, exp. 20
[311] sancho-tello y burguete, Vicente. 1879 
mayo 28
Examen histórico-crítico de los recursos de fuerza. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4742, exp. 19
[312] rivadulla y sánchez, eduardo. 1879 mayo 30
Origen y esencia del estado religioso: sus espe-
cies e importancia de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4656, exp. 9
[313] Garijo e isasa, Manuel. 1879 mayo 31
Obligaciones solidarias en derecho romano. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4118, exp. 3
[314] campos Munilla, Manuel de. 1879 junio 
18
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4715, exp. 5
[300] Fernández Victorio y arenas, ramiro. 
1879 mayo 5
Carácter del Derecho pretorio y su influencia 
en la legislación romana.
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta de la nueva Prensa, 1879
lG y aHn: Fernández-Vitorio
ejemplares impresos: Fll
[301] Marquet y ricart, ramón. 1879 mayo 7
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[302] serra Verdalet, eusebio. 1879 mayo 8
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[303] sanz y ochoa, juan bautista. 1879 mayo 
12
Fundación de la Iglesia por Jesucristo. Sus 
propiedades y notas por las que puede dis-
tinguirse de las sectas que se denominan 
cristianas.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4752, exp. 11
[304] rodríguez de celis, benito cándido. 1879 
mayo 14
Teoría de la posesión, sus clases y efectos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4664, exp. 24
[305] san román y González, Marcelino. 1879 
mayo 20
Legitimación, sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4745, exp. 18
[306] Fernández y Fernández, casimiro. 1879 
mayo 21
Exposición razonada del derecho de reservas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3976, exp. 14
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ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4854, exp. 16
[322] Marcos Pelayo, Manuel. 1879 junio 26
Examen de la patria potestad: naturaleza y lí-
mites de este derecho.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4382, exp. 11
[323] Pérez aoiz, Gregorio. 1879 junio 27
Autoridad marital.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4576, exp. 17
[324] González de la Granja, Modesto. 1879 
junio 28
De la adopción: su historia, condiciones, juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4183, exp. 11
[325] Muñoz escribano, eduardo. 1879 junio 28
Desheredación: casos en que pierde su juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4492, exp. 9
[326] Puig y toran, Manuel. 1879 junio 28
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la 
legislación romana. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4622, exp. 7
[327] García Fernández, Francisco. 1879 junio 
30
De la autoridad marital. Capacidad de la mu-
jer durante el matrimonio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4070, exp. 9
[328] ibarra y loyre, Pedro antonio. 1879 junio 
30
¿La Iglesia es sociedad perfecta, distinta e in-
dependiente del Estado?
sección de derecho civil y canónico
Autoridad marital: capacidad jurídica de la 
mujer durante el matrimonio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3754, exp. 16
[315] sáinz de Varanda alonso de celada, ju-
lián. 1879 junio 18
[Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron 
ventajas?]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4715, eXP. 15
ejemplares manuscritos: 
[316] Griera y dulcet, josé. 1879 junio 19
Determinación del concepto del derecho y su 
relación con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4211, exp. 7
[317] Vidal y Gregori, benito. 1879 junio 24
[Examen crítico de las instituciones políticas 
de Inglaterra]. 
sección de derecho administrativo
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4850, eXP. 14
ejemplares manuscritos: 
[318] Hidalgo y García, juan antonio. 1879  
junio 25
De la autoridad marital. Capacidad jurídica 
de la mujer durante el matrimonio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4253, exp. 18
[319] torres García otazo, Gerónimo. 1879  
junio 25
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[320] torres García otazo, lino. 1879 junio 25
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[321] Villaamil y castro, josé. 1879 junio 25
Laudemio: naturaleza de esta prestación: jui-
cio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
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Desarrollo y examen crítico de la Hacienda es-
pañola ante la Edad Media. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4379, exp. 21
[336] Martínez agulló, josé ramón. 1879  
septiembre 26
La prescripción del delito y de la pena con 
arreglo al código vigente. Fundamento y jui-
cio de sus disposiciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4399, exp. 7
[337] alonso y león Zegrí, Fernando. 1879  
septiembre 27
Origen y esencia del estado religioso, sus espe-
cies e importancia de esta institución. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3561, exp. 1
[338] canalejo Martín, antonio. 1879 octubre 3
[Causas de la miseria]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente: aHn: univ., 3756, exp. 24
[339] tobía buiza, Manuel. 1879 octubre 10
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[340] otaolaurruchi Munilla, Manuel. 1879  
octubre 13
Deshederación: en qué casos procede; su juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4539, exp. 9
[341] rodríguez de cepeda Márques, rafael. 
1879 octubre 15
Las sucesiones según el Código de Napoleón, 
división de la herencia entre los hijos. Ley in-
glesa sobre este punto. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4665, exp. 1
[342] rodríguez de la encina tormo, Vicente. 
1879 octubre 15
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4266, exp. 8
[329] jiménez coronado y nieto, alberto. 1879 
junio 30
Prescripción moral y jurídicamente considerada: 
examen crítico de esta institución de derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ciudad real: imprenta del Hospicio Pro-
vincial, 1880
en su expediente (aHn) esta tesis consta 
de adM
ejemplares impresos: der
[330] armada y Heredia, ramón. 1879 julio 1
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3613, exp. 8
[331] cencillo y briones, jesús. 1879 julio 1
La patria potestad. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3819, exp. 6
[332] Fragoso y Molino, sandalio ricardo. 1879 
julio 1
Idea de la libertad individual en los pueblos 
antiguos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4028, exp. 22
[333] louzao y lópez, evaristo. 1879 julio 1
De la prescripción; requisitos de este modo de 
adquirir; juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4358, exp. 13
[334] salgado y rodríguez, antonio. 1879 julio 1
De la prescripción, del delito y de la pena. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4720, exp. 28
[335] Manzanos y saenz, cándido. 1879  
septiembre 26
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Orden de preferencia entre los códigos españoles. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3995, exp. 2
[350] algorta y abaroa, Fabián de. 1879  
noviembre 14
Organización judicial de Atenas: los Diotetes, los 
Heliastas, el Areópago, los Efetas. Comparación y 
juicio crítico del procedimiento egipcio y el ateniense. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3549, exp. 9
[351] soria y bru, Manuel Maria. 1879  
noviembre 14
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras. Juicio crítico de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4778, exp. 28
[352] rico y orduña, Pedro. 1879 noviembre 17
La adopción: su historia, condiciones y juicio. 
sección de derecho civil y canónico
aHn: rico González-orduña, Pedro
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4650, exp. 4
[353] Fornes y Gallart, Vicente. 1879 noviembre 
18
La prescripción del delito y de la pena con 
arreglo al Código vigente. Fundamento y jui-
cio de sus disposiciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4027, exp. 1
[354] Varela y díaz, nicolás. 1879 noviembre 20
Importancia de los Concilios Generales y so-
lemnidades necesarias para que sus decretos 
obliguen a todos los cristianos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4834, exp. 1
[355] Fornes y Gallart, Vicente. 1879 noviembre 21
Teoría del impuesto. Examen de las diferentes 
cuestiones que sobre esta materia estudia la 
ciencia de la Hacienda. 
sección de derecho administrativo
Importancia de los Concilios Generales y so-
lemnidades necesarias para que sus decretos 
obligen a todos los cristianos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4676, exp. 11
[343] comenge dalmau, rafael. 1879 octubre 24
[Determinación del concepto del derecho y su 
relación con la moral]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 3840, eXP. 15
[344] Montellá y rachó, antonio. 1879 octubre 28
Exposición razonada del derecho de legítimas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4465, exp. 1
[345] Pérez de Guzmán y Merino Gallo, josé. 
1879 octubre 31
Examen de la patria potestad; naturaleza y lí-
mites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4589, exp. 8
[346] Martín Hernández, Manuel. 1879  
noviembre 11
¿La Iglesia es una sociedad perfecta, distinta e 
independiente del Estado?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4394, exp. 19
[347] nieto y botija, Patricio. 1879 noviembre 11
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico.
en el lG: suspenso
[348] serrano branat, eduardo. 1879 noviem-
bre 12
La patria potestad según el derecho general y 
especialmente según el Derecho civil español. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4765, exp. 8
[349] Fernández y suárez, jesús. 1879  
noviembre 13
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[362] González núñez, Pedro sabino. 1879  
diciembre 16
Examen histórico y doctrinal del impuesto pro-
gresivo. ¿Puede admitirse como un medio de dis-
minuir los males que sufren las clases obreras?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4188, exp. 13
[363] Pascual y ruilópez, bruno. 1879  
diciembre 18
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico 
[364] salabert y solá, Virtumira. 1879  
diciembre 18
[Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4716, eXP. 28 
[365] nicolau y dalmases, Federico. 1879  
diciembre 19
Importancia de los estudios históricos. Fenó-
meno de continuidad que ofrecen las escuelas 
filosóficas y jurídicas. Influencia en éstas del 
Derecho romano. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4508, exp. 10
[366] Velasco y navarro, juan luis. 1879  
diciembre 19
Concepto, plan y método del Derecho interna-
cional. Su división en público y privado.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4841, exp. 24
[367] triana y Mederos, josé Manuel. 1880  
enero 19
Examen de los diversos sistemas hipoteca-
rios. Juicio de nuestro Derecho novísimo en 
esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4812, exp. 9
[368] sanz colmenares, emilio. 1880 enero 24
[Tesis y título sin localizar] 
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4027, exp. 1
[356] ortíz de Zarate ordoño, josé leoncio. 
1879 noviembre 24
Origen y esencia del estado religioso, sus espe-
cies e importancia de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4536, exp. 10
[357] rodríguez escudero, Manuel. 1879  
noviembre 25
Examen histórico crítico de la Colección de 
Isidoro Pecator. Su influencia en la disciplina 
de la Iglesia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4665, exp. 19
[358] rueda y rodríguez, Manuel de. 1879  
noviembre 25
Examen histórico y crítico del papel-moneda. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4696, exp. 2
[359] Pastrana y rodríguez, tomás. 1879  
diciembre 5
La Iglesia es sociedad perfecta distinta e inde-
pendiente del Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4561, exp. 22
[360] carrillo y tiscar, luis. 1879 diciembre 10
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3782, exp. 8
[361] Virella cassanyes, Francisco. 1879  
diciembre 10
Las huelgas, sus causas, leyes económicas que 
las rigen. El Estado ¿debe tolerar su existencia?
sección de derecho civil y canónico
en cisne Francisco Virella cassañes
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4863, exp. 24
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sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4374, exp. 2
[376] Gaspar y Montanino, Pedro. 1880 febrero 24
De la autoridad marital. Capacidad jurídica 
de la mujer durante el matrimonio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4125, exp. 12
[377] casinello y García, Guillermo. 1880  
febrero 25
De la autoridad marital: capacidad jurídica de 
la mujer durante el matrimonio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3794, exp. 2
[378] romero del castillo, eulogio. 1880  
febrero 27
Legitimación: sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4683, exp. 11
[379] ródenas y Martínez, eduardo. 1880  
marzo 8
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4661, exp. 14
[380] ros y Muntadas, eduardo. 1880 marzo 11
Examen de los diversos sistemas hipotecarios. Jui-
cio de nuestro Derecho novísimo en esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4688, exp. 1
[381] Puig y boronat, josé. 1880 marzo 18
Cuarta falcidia. Su razón y objeto. ¿Tiene lu-
gar por nuestro derecho?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4621, exp. 9
[382] cubells y teixeró, Paulino. 1880 marzo 20
Acciones según el Derecho romano. Princi-
pales divisiones de las mismas; especialmente 
sección de derecho civil y canónico. 
en el aHn no consta expediente 
[369] nieto y botija, Patricio. 1880 enero 26
Sobre la autoridad marital: capacidad jurídica 
de la mujer durante el matrimonio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4509, exp. 1
[370] Melliza y angulo, raimundo. 1880 enero 
28
Filosofía del Derecho. Exposición del Derecho 
internacional. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4436, exp. 1
[371] Martínez y Morales, ramón. 1880 enero 
29
Organización judicial de Atenas: Diotetes, 
Heliastas, Areópago, Efetas. Comparación y 
juicio crítico del procedimiento egipcio y el 
ateniense. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4410, exp. 2
[372] sáinz de la calleja, Pedro. 1880 enero 30
Legitimación: sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4715, exp. 4
[373] Martí y sarrio, ricardo. 1880 febrero 7
De la legitimación: sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4391, exp. 21
[374] tormo de rebelo, Federico. 1880 febrero 14
De la autoridad marital. Capacidad jurídica 
de la mujer en el matrimonio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4800, exp. 9
[375] Malagarriga y Munner, carlos. 1880  
febrero 17
Relaciones de la economía y el Derecho. Su ca-
rácter, sus resultados y sus cambios. 
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sección de derecho civil y canónico. 
en el aHn no consta expediente 
[389] Valdés y rubio, josé. 1880 abril 24
[Derechos de los hijos nacidos fuera del matri-
monio, etc...]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4826,eXP. 27 
[390] Manrique y castrillo, isaac. 1880 abril 28
Institución de heredero. Examen de este prin-
cipio por el Derecho romano y patrio. Con-
secuencias de las reformas introducidas por 
la Ley 1ª,Título XIX del Ordenamiento de 
Alcalá… 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4377, exp. 6
[391] barinaga y belloso, tomás. 1880 mayo 14
Sistema legal sobre las pruebas y reglas para 
determinar el valor de cada uno de sus medios 
en materia civil. 
sección de derecho civil y canónico
aHn: título de la tesis tomado del texto
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3656, exp. 8
[392] Pemán y Maestre, juan. 1880 mayo 19
De la apropiación de las circunstancias ate-
nuantes y agravantes y su acumulación y 
concurrencia en los delitos con arreglo a las 
disposiciones del Código Penal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4568, exp. 
[393] tapia y ruano argüelles, eduardo. 1880 
mayo 19
De la prescripción: requisitos de este modo de 
adquirir, juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4791, exp. 3
[394] Piñuela y echeandía, emilio. 1880 mayo 20
[De la adopción]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4600, eXP. 19 
división en reales y personales. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3866, exp. 9
[383] rotaeche y Menchacatorre, luis de. 1880 
marzo 20
¿Cuáles deben ser las bases de un buen siste-
ma penitenciario?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4690, exp. 5
[384] Guillén de la cadena, josé. 1880 abril 8
Derecho escrito y no escrito según los roma-
nos. Especies del primero: reseña histórica y 
requisitos de cada una de ellas. Derecho no es-
crito: sus requisitos; su efecto. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4220, exp. 12
[385] Guimerá y Álvarez, ilirio. 1880 abril 8
Plan y método según los que debe explicarse el 
Derecho romano. Juicio acerca de los seguidos 
por Justiniano en las Instituciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4223, exp. 1
[386] escotet y díaz Posada, aurelio. 1880 abril 
15
Emigraciones: causas, tendencias y resultados 
de las que en nuestros días se verifican a los 
Estados de América y Oceanía. 
sección de derecho civil y canónico
oviedo: imprenta de amalio Pumares, 
1880
ejemplares impresos: der
[387] calvo y Peña, ramón. 1880 abril 21
La cuota corriente y la cuota media de los sa-
larios. ¿Qué medios existen para aumentar la 
una y la otra? Relación entre salario y el pre-
cio de las subsistencias. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3744, exp. 10
[388] sandiumenge y navarro, Magín. 1880 abril 23
[Tesis y título sin localizar]
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[402] Fernández-cid Valencia, ramón. 1880 
mayo 31
Organización judicial de Atenas: los Diotetes, 
los Heliastas, el Areópago, los Efetas. Compa-
ración y juicio crítico del procedimiento egip-
cio y el ateniense. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4001, exp. 8
[403] Gallego y García, tesifonte. 1880 mayo 31
Las huelgas. Sus causas. Leyes económicas 
que las rigen. ¿El Estado debe tolerar su 
existencia?
sección de derecho civil y canónico
En PARES: “leyes canónicas”
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4051, exp. 9
[404] Gil de avalle y ulloa, enrique. 1880 mayo 
31
Los deberes de los beligerantes sobre las perso-
nas y propiedades del enemigo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4137, exp. 15
[405] ortiz de urbina olasagasti, damián. 1880 
mayo 31
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4536, exp. 1
[406] ricafort y sánchez, ricardo de. 1880 
mayo 31
Derechos de los hijos nacidos fuera del matri-
monio. Crítica de la legislación patria acerca 
de esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4649, exp. 20
[407] sanchis y catalá, bienvenido josé. 1880 
mayo 31
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron 
ventajas éstos en la Edad Media?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4741, exp. 11
[395] rico y Gómez de terán, rafael. 1880 mayo 20
De las circunstancias atenuantes y agravan-
tes y su acumulación o concurrencia en los 
delitos, con arreglo a las disposiciones del Có-
digo Penal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4650, exp. 2
[396] González revilla, leopoldo. 1880 mayo 
21
Naturaleza del derecho posesorio: sus condi-
ciones y efectos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4191, exp. 8
[397] lombera y Fernández, arturo. 1880 mayo 
24
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4329, exp. 4
[398] cánovas y Martínez, luis. 1880 mayo 25
De la adopción: su historia, condiciones y jui-
cio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3761, exp. 9
[399] rahola y trémols, Federico. 1880 mayo 
26
[De los inmigrantes]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4630,eXP. 34
ejemplares manuscritos: 
[400] Zulueta y Gomis, josé. 1880 mayo 28
El individuo y el Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4875, exp. 6
[401] crespo y Herrero, juan josé. 1880 mayo 31
[Renacimiento de la ciencia del Derecho]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 3860, eXP. 2 
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y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4508, exp. 6
[415] lameyer y González, josé. 1880 junio 22
La organización judicial de Atenas: los Dio-
tetes, los Heliastas, el Areópago, los Efetas. 
Comparación y juicio crítico del procedimien-
to ateniense y egipcio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4303, exp. 6
[416] ballester y boada, Gabriel. 1880 junio 23
Orden de preferencia entre los códigos españoles. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3648, exp. 10
[417] Gil y cacho, rafael. 1880 junio 23
Fundamento del derecho de la propiedad 
y examen de las teorías que la justifican y 
combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4132, exp. 12
[418] segura Fernández, josé Manuel. 1880  
junio 23
Concepto del Derecho y sus relaciones con la 
moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4760, exp. 2
[419] Giner y talens, estanislao. 1880 junio 24
Eficacia de las leyes penales con relación al 
tiempo, o sea, retroactividad o no retroactivi-
dad de la ley penal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4147, exp. 18
[420] barba y tuset, Francisco juan. 1880 junio 
25
De la autoridad marital. Capacidad jurídica 
de la mujer durante el matrimonio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3653, exp. 15
[408] Fernández-cid Valencia, antonio. 1880 
junio 8
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo
[409] estanyol y colóm, josé. 1880 junio 11
Idea y juicio de las penas establecidas por el 
Código Penal vigente. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3956, exp. 2
[410] Prado bermudez, antonio. 1880 junio 11
Sobre el fundamento racional del derecho de 
propiedad y examen de las doctrinas que lo 
justifican. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4614, exp. 8
[411] estanyol y colóm, josé. 1880 junio 16
Determinación de los derechos fundamen-
tales de los pueblos. Examen crítico de las 
doctrinas presentadas a este propósito por 
los principales autores del Derecho inter-
nacional. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3956, exp. 2
[412] rodríguez de Peñalver, Vicente jorge. 
1880 junio 18
[De la patria potestad.]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4672, exp. 5
[413] Griera y dulcet, josé. 1880 junio 21
¿Es la nacionalidad la forma y creación ju-
rídica superior? Si pueden realizarse sobre 
ella, mediante relaciones jurídicas perma-
nentes, otro linaje de asociaciones con ca-
rácter… 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4211, exp. 7
[414] nicolás Fernández-Fontecha, antonio 
María de. 1880 junio 21
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
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[428] azpeitia Moros, estéban. 1880 julio 2
¿Cuáles deben ser las bases de un buen siste-
ma penitenciario?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3640, exp. 12
[429] cagigas y larráz, ramón de las. 1880  
julio 2
Cuarta faladia: su razón y objeto. ¿Tiene lu-
gar por nuestro Derecho?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3737, exp. 20
[430] lópez oriols de Fedriani, alvaro. 1880 
julio 2
Concepto, plan, método y relaciones del Derecho 
internacional; su división en público y privado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4528, exp. 12
[431] Martínez serna, rogelio. 1880 julio 2
Naturaleza del derecho posesorio, sus condi-
ciones y efectos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4415, exp. 9
[432] Morell y terry, josé. 1880 julio 2
Legitimación. Sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4477, exp. 9
[433] Paterno y devera, Pedro alejandro. 1880 
julio 2
Derechos del Romano Pontífice como vicario 
de Jesucristo en la Tierra. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4562, exp. 1
[434] Pazos y García, diego. 1880 julio 2
Exposición histórica y doctrinal del impues-
to progresivo. ¿Es un medio de disminuir los 
males que sufren las clases obreras?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4564, exp. 12
[421] ramos izquierdo r. arias, Felipe. 1880 
junio 25
Derechos del Romano Pontífice como vicario 
de Jesucristo en la Tierra. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4635, exp. 17
[422] González barrera, Francisco. 1880 junio 28
Idea y juicio de las penas señaladas en el Códi-
go Penal vigente. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4176, exp. 1
[423] Montejo y rica, tomás. 1880 junio 28
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
en su expediente (aHn) no consta estu-
dios en esta sección
[424] Morales durán, antonio. 1880 junio 28
Derechos de los hijos nacidos fuera del matri-
monio. Crítica de la legislación patria acerca 
de esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4473, exp. 11
[425] aguilar y Mora, josé Manuel. 1880 julio 1
Origen y esencia del estado religioso; sus espe-
cies e importancia de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
según su expediente (aHn), esta tesis fue 
válida para los dos doctorados
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3528, exp. 24
[426] Gutiérrez de celis y de la Vega, santiago 
H.. 1880 julio 1
Institución de herederos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4232, exp. 9
[427] Vidal y Mompó, Vicente. 1880 julio 1
La Iglesia es una sociedad perfecta distinta e 
independiente del Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4850, exp. 19
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de Jesucristo en la Tierra. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4163, exp. 3
[444] bermúdez y sela, ignacio. 1880 octubre 20
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo combaten 
y justifican. 
sección de derecho civil y canónico
(s.l.: s.i., 1880)
en su expediente (aHn) consta tesis im-
presa (1880) no localizada
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3689, exp. 7
[445] González del busto, enrique. 1880  
octubre 28
Fundamento racional del derecho de propie-
dad. Examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4177, exp. 8
[446] calvo Flores y liñan, julio. 1880  
noviembre 4
De las acciones en derecho romano: principales 
divisiones de las mismas, especialmente en reales 
personales, de estricto derecho, de buena fe y ar-
bitrarias, directas, útiles e infactum. Excepción. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3745, exp. 3
[447] Forn y bellet, ramón. 1880 noviembre 4
Examen crítico de las principales escuelas so-
cialistas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4026, exp. 14
[448] García Muñoz, Moises. 1880 noviembre 5
Exposición razonada del derecho de legítimas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4085, exp. 12
[449] santos ecay, joaquín. 1880 noviembre 9
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la 
legislación romana. 
[435] serra y Pujol, Miguel. 1880 julio 2
Examen crítico de los códigos políticos que 
han regido España durante el presente siglo.
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4763, exp. 23
[436] Félix y Villanueva, dámaso. 1880 julio 3
Matrimonio: requisitos necesarios para la vali-
dez del sacramento del matrimonio. ¿Es inse-
parable del contrato entre los cristianos?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3969, exp. 7
[437] Piñal y echeguren, josé. 1880 julio 3
Causas de la miseria.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4599, exp. 8
[438] serra y Pujol, Miguel. 1880 julio 3
¿Examen de la patria potestad?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4763, exp. 23
[440] Hernando y Álvarez, josé. 1880 octubre 6
Determinación del concepto del Derecho y su 
relación con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4246, exp. 8
[441] liñán y eguizábal, josé de. 1880 octubre 11
Causas de la miseria. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4326, exp. 1
[442] Gómez Mercado, Pedro. 1880 octubre 13
Teoría del impuesto. Examen crítico de las di-
ferentes cuestiones que sobre esta materia es-
tudia la ciencia de la Hacienda. Conclusiones 
y divisiones que deben admitirse. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4163, exp. 3
[443] Gómez Mercado, Pedro. 1880 octubre 15
Derechos del Romano Pontífice como vicario 
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La patria potestad: naturaleza y límites de este 
derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4305, exp. 6
[456] Garbayo y Moreno, Fermín. 1880  
noviembre 29
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4059, exp. 9
[457] González Posada y biesca, adolfo. 1880 
diciembre 1
Filosofía del derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4200, exp. 14
[458] Yerro de la Peña, elias del. 1880 diciembre 2
Exposición razonada del derecho de legítimas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4868, exp. 2
[459] rossel y bru, antonio. 1880 diciembre 4
¿Cuáles deben ser las bases de un buen siste-
ma penitenciario?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4689, exp. 22
[460] Martínez caller, diego Manuel. 1880  
diciembre 6
Sistema legal sobre las pruebas y reglas para 
determinar el valor de cada uno de sus medios 
en materia civil. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4401, exp. 2
[461] conde y caballero, Modesto. 1880 diciembre 9
Exposición razonada del derecho de reservas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3841, exp. 18
[462] Martos de la Fuente, josé. 1880 diciembre 9
De la prescripción moral y jurídicamente con-
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4749, exp. 26
[450] arroyo y Zapatero, santiago. 1880  
noviembre 10
La prescripción del delito y de la pena con 
arreglo al Código vigente. Fundamento y jui-
cio de sus disposiciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3625, exp. 4
[451] burón y García, Gregorio. 1880  
noviembre 15
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras; juicio crítico de esta institución. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3723, exp. 21
[452] Martínez loring, Vicente. 1880  
noviembre 16
Acciones según el derecho romano. Principales di-
visiones de las mismas, especialmente de la división 
en reales y personales; de estricto derecho de…. 
sección de derecho civil y canónico
lG: suspenso. en aHn: doctor en cc.
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4407, exp. 14
[453] Pérez-algaba y Pineda, juan Mariano. 
1880 noviembre 23
De la prescripción: sus requisitos esenciales; 
juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4587, exp. 19
[454] esteban y Herrero, lucas. 1880  
noviembre 24
Importancia de los Concilios y solemnidades 
necesarias para que sus derechos obliguen a 
todos los cristianos. 
sección de derecho civil y canónico
en aHn: Herrera
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3957, exp. 9
[455] lanuza y Morrondo, Francisco. 1880  
noviembre 27
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[469] Gómez díaz, antonio. 1880 diciembre 16
Exposición razonada del derecho de legítimas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4156, exp. 17
[470] beato y Méndez, Hilario. 1880 diciembre 17
La creación y Dios. 
sección de derecho civil y canónico
aHn: título de la tesis tomado del texto
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3673, exp. 5
[471] Gallego y Zambrano, Felipe. 1880  
diciembre 17
Apreciación de las circunstancias atenuantes 
y agravantes y efectos que producen su concu-
rrencia y acumulación en los delitos según el 
Código penal vigente y la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. 
sección de derecho civil y canónico 
en su expediente (aHn): suspende el 
ejercicio de grado de doctor
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4052, exp. 16
[472] checa y sánchez, Fernando de la. 1880 
diciembre 20
[Tesis y título sin localizar].
sección de derecho civil y canónico.
en el lG: suspenso 
[473] Godo llorens, Francisco. 1880 diciembre 
20
Institución del heredero
en lG: suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4150, exp. 22
[474] bory y salvador, Francisco. 1881 enero 11
Examen de la patria potestad: naturaleza y lí-
mites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3709, exp. 24
[475] Piñal y echeguren, josé. 1881 enero 24
Crédito público considerado como recurso de 
Estado. Su clasificación, divisiones y estudio 
crítico. 
sección de derecho administrativo
siderada. Examen crítico de esta institución de 
Derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4421, exp. 15
[463] campos y Palacios, joaquín. 1880  
diciembre 10
Origen de preferencia entre los códigos españoles. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3754, exp. 18
[464] checa y sánchez, ricardo de. 1880  
diciembre 11
Idea y juicio de las penas admitidas en el Códi-
go Penal vigente. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3878, exp. 13
[465] Vega lamago, eladio. 1880 diciembre 13
Relaciones entre el Derecho natural y el Derecho 
positivo. Principios que deben tenerse en cuenta 
para la reforma de la legislación de un pueblo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4839, exp. 4
[466] Velasco González, lorenzo. 1880  
diciembre 13
Causas de la miseria. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4841, exp. 11
[467] sánchez Mata, nicasio. 1880 diciembre 14
La prescripción moral y jurídicamente consi-
derada. Examen crítico de esta institución de 
Derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4730, exp. 3
[468] estremera y sancho, luis. 1880 diciembre 
15
Deshederación; en qué casos procede; su juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3961, exp. 5
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ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4182, exp. 9
[484] jalón y campelo, santiago. 1881 febrero 25
Teoría del impuesto. Examen crítico de las di-
ferentes cuestiones que sobre esta materia es-
tudia la ciencia de la Hacienda. Conclusiones 
y divisiones que deben admitirse. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4281, exp. 22
[485] Perillan y Marcos, Martín. 1881 febrero 26
Importancia de los Concilios Generales. So-
lemnidades necesarias para que sus decretos 
obliguen a todos los cristianos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4592, exp. 1
[486] almirall y alba, Manuel María. 1881  
marzo 12
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3552, exp. 11
[487] toro y cuartillers, josé del. 1881 marzo 
15
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras; juicio crítico de ésta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4800, exp. 21
[488] Montero y bienvenga, Fernando. 1881 
marzo 30
Requisitos necesarios para la validez del sa-
cramento del matrimonio. ¿Es inseparable del 
contrato entre los cristianos?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4465, exp. 17
[489] rey bruchet, juan. 1881 abril 4
[Organización judicial de Atenas: los Diote-
tes, los Heliastas, el Areópago...]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4599, exp. 8
[476] González carreño, adolfo. 1881 enero 27
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico. 
en el lG: suspenso
[477] Gómez Herrero, teodoro. 1881 enero 31
[De las mejoras, etc...]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de 
aHn: univ., 4160, eXP. 15
[478] Pons y Forés, Manuel. 1881 febrero 1
[Organización judicial de Atenas]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de 
aHn: univ, 4607, exp. 8
[479] González núñez, alfonso. 1881 febrero 9
Legitimación. Sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4188, exp. 12
[480] Moret y remisa, lorenzo. 1881 febrero 14
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo 
[481] ramos y alix, Francisco. 1881 febrero 14
Requisitos necesarios para la validez del ma-
trimonio. ¿Es inseparable del contrato entre 
los cristianos?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4634, exp. 26
[482] Garrido y atienza, Miguel. 1881 febrero 15
De la restitución in integrum; examen y jui-
cio crítico de este remedio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4120, exp. 10
[483] González del busto, ramón. 1881 febrero 24
Organización judicial de Atenas: los Diotetes, 
los Heliastas, el Areópago, los Efetas. Compa-
ración y juicio crítico del procedimiento egip-
cio y el ateniense. 
sección de derecho civil y canónico
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[497] alonso de Prado y ruiz capillas, ildefon-
so. 1881 mayo 13
Derecho de los hijos nacidos fuera de matrimo-
nio. Juicio de la legislación española acerca de 
esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3562, exp. 2
[498] Vida y Vilches, Gerónimo. 1881 mayo 13
Carácter del Derecho pretorio y su influjo en 
la legislación romana. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4849, exp. 27
[499] boíra y camps, Manuel. 1881 mayo 17
Naturaleza de las penas canónicas: cosas que 
convienen con las seculares y otras en las que 
difieren. ¿Puede la Iglesia imponer penas cor-
porales?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3704, exp. 5
[500] lamo de espinosa de la cárcel, Francisco 
javier. 1881 mayo 17
Sistema legal de las pruebas y reglas para de-
terminar el valor de cada uno de sus medios en 
materia civil. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4303, exp. 8
[501] Horma y González, josé María. 1881 
mayo 18
Causas de la miseria. 
sección de derecho civil y canónico
en aHn: adM
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4257, exp. 13
[502] díez de Miguel revenga, Vicente. 1881 
mayo 19
Legitimación: sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4849, exp. 27
[503] torrente y Frígola, Manuel. 1881 mayo 30
Cuáles deben ser las bases de un buen sistema 
expediente, aHn: univ., 4646, exp. 25
(aHn): brudiet
[490] calvo y Peña, ramón. 1881 abril 6
La cuota corriente y la cuota media de los sa-
larios. ¿Qué medios existen para aumentar la 
una y la otra?. Relación entre salario y el pre-
cio de las subsistencias. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3744, exp. 10
[491] lence y sánchez, eduardo. 1881 abril 6
Examen de la patria potestad. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4319, exp. 3
[492] soto y Mancera, Felix. 1881 abril 22
San Pedro, la Iglesia y el Romano Pontífic.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4782, exp. 14
[493] García y caveda, joaquín. 1881 abril 27
La idea de libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4066, exp. 22
[494] calopa y armengol, Francisco. 1881 
mayo 5
Examen crítico de los códigos políticos que 
han regido en España durante el presente 
siglo. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3741, exp. 9
[495] jáuregui y aristeguieta, luis María. 1881 
mayo 9
Patria-potestad, naturaleza y límites de este 
derecho. 
sección de derecho civil y canónico
Madrid: imprenta de t. Fortanet, 1881
ejemplares impresos: der
[496] sanz y larrumbe, carlos. 1881 mayo 9
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
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sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4812, exp. 12
[511] Giménez y ramírez, Manuel. 1881 junio 30
Exposición razonada del derecho de reservas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4144, exp. 9
[512] santa cruz y Mateos, Manuel. 1881 julio 1
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro 
Pecator; su influencia en la disciplina de la Iglesia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4746, exp. 16
[513] asunción y Guimerá, Pedro de la. 1881 
julio 2
Exposición razonada del derecho de reserva. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
[514] espada y Guntin, enrique. 1881 julio 2
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3950, exp. 7
[515] Hortelano y urcullu, enrique. 1881 julio 2
Principios a que obedece el Código penal es-
pañol al determinar la relación cualitativa y 
cuantitativa entre el delito y la pena. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4258, exp. 8
[516] Martínez de la riva y Quintas, Ángel. 
1881 julio 2
Derechos concedidos a los hijos nacidos fuera 
del matrimonio: crítica de la legislación patria 
sobre esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4420, exp. 1
[517] Menéndez Pidal, juan. 1881 julio 2
Reglas equitativas para trazar la línea diviso-
ria entre ambas potestades, creada entre dere-
chos e intereses de la Iglesia y el Estado. 
penitenciario. 
sección de derecho civil y canónico
en auc y lG: Frijola
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4804, exp. 21
[504] jimeno de ramón, emilio. 1881 junio 25
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4289, exp. 17
[505] rolland y Paret, Guillermo benito. 1881 
junio 25
[Teoría del impuesto. Examen crítico de los 
motivos...]. 
sección de derecho administrativo
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4681, eXP. 4
[506] suárez castiello, Manuel. 1881 junio 25
Cuáles deben ser las bases de un sistema pe-
nitenciario. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4784, exp. 20
[507] jalón y campelo, santiago. 1881 junio 26
[Derecho de los beligerantes.]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4281, eXP. 22 
[508] Pellico y Vega, luis. 1881 junio 28
Cuáles deben ser las bases de un buen sistema 
penitenciario. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4568, exp. 2
[509] Pimentel y alonso, julio. 1881 junio 28
Cuáles deben ser las bases de un buen sistema 
penitenciario. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4596, exp. 4
[510] trías y Giró, juan de dios. 1881 junio 29
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron 
ventajas estos últimos en la Edad Media?
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en los delitos con arreglo a las disposiciones…. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3690, exp. 9
[525] tuset aguilar, Filiberto. 1881 octubre 18
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
en el aHn no consta expediente 
[526] Mena y calvo rubio, antonio María de. 
1881 octubre 20
Naturaleza del derecho posesorio, sus condi-
ciones y efectos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4436, exp. 6
[527] río y balsera, Francisco del. 1881 octubre 
20
Organización judicial de Atenas: Diotetes, 
Heliastas, Areópago, Efetas. Comparación y 
juicio crítico del procedimiento egipcio y el 
ateniense. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4652, exp. 22
[528] salcedo y ruiz, Ángel. 1881 octubre 22
Juicio crítico acerca de los esponsales. ¿Podría 
prohibirse su celebración en la parte civil?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4720, exp. 1
[529] Fábrega cortés, Magín. 1881 octubre 24
Idea y juicio de las penas señaladas en el Códi-
go Penal vigente. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3964, exp. 1
[530] jurado y sarmiento, trinidad. 1881  
octubre 24
Origen de las regalías: sus especies. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4294, exp. 13
[531] talero y García, juan. 1881 octubre 25
De la extradición; examen de esta institución 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4442, exp. 10
[518] Valdés Fauli y sanz, josé. 1881 julio 2
[Cuáles deben ser las bases de un buen sistema 
penitenciario.]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4826, eXP. 4
[519] romeo y rodrigo, octaviano. 1881  
septiembre 28
Determinación del concepto del Derecho y su 
relación con la moral. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4682, exp. 16
[520] torre y sequera, Vicente de la. 1881  
septiembre 28
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras: juicio crítico de esta materia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4803, exp. 8
[521] callejón y asme, josé. 1881 septiembre 30
¿La Iglesia es sociedad perfecta distinta e inde-
pendiente del Estado?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3748, exp. 10
[522] collantes y Martínez, antonio. 1881  
septiembre 30
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras: juicio crítico de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3837, exp. 16
[523] sigler y sanz, Francisco. 1881 septiembre 30
El individuo y el Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4770, exp. 21
[524] bernal y aramburu, Martín. 1881 octubre 17
De la apreciación de las circunstancias atenuan-
tes y agravantes y su acumulación y consecuencia 
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[538] Vida y García, agustín. 1881 octubre 29
Concepto, plan, método y relación del Dere-
cho internacional. Su división en público y 
privado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4849, exp. 23
[539] jordán y beloc, Manuel. 1881 octubre 31
Restitución “in integrum” y juicio crítico de 
este remedio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4290, exp. 8
[540] dalmau y Fiter, joaquín. 1881 noviembre 
3
¿El llamado Derecho internacional es tal dere-
cho? Examen de esta cuestión, según los prin-
cipios e historia del Derecho internacional. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3882, exp. 5
[541] castillo y de la llana, Hipólito del. 1881 
noviembre 11
Legitimación: sus especies y juicio crítico. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3803, exp. 10
[542] sarmiento de torres, antonio. 1881  
noviembre 11
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
lG: suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4756, exp. 5
[543] Velón y Pardo, cesar a.. 1881 noviembre 14
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4843, exp. 25
[544] Manresa y de castells, ramón de. 1881 
noviembre 18
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
en la esfera del Derecho constituyente y del 
Derecho positivo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4789, exp. 25
[532] Muñoz bocanegra y Muñoz, josé. 1881 
octubre 26
Orden de preferencia entre los códigos españoles. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 4497, 
exp. 2
[533] illueca y cubells, Gerónimo. 1881 octubre 
27
Cuarta falcidia, su razón y objeto. ¿Está vi-
gente en nuestro derecho?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4270, exp. 11
[534] ballesteros y torres, lope. 1881 octubre 
29
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3651, exp. 1
[535] calvo y Herrero, saturnino. 1881 octubre 
29
La extradición: examen de esta institución en 
la esfera del Derecho constituyente y del po-
sitivo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3743, exp. 4
[536] larratea y catalán, enrique de. 1881  
octubre 29
Naturaleza del derecho posesorio, sus condi-
ciones y efectos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4309, exp. 12
[537] Pintado y llorca, ignacio María. 1881  
octubre 29
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
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do en España y por qué. Ventajas e inconve-
nientes de las exenciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3768, exp. 5
[552] García Mustieles, bernardo. 1881  
diciembre 14
Institución de heredero. Examen de esta insti-
tución por Derecho romano y patrio y reforma 
introducida por la Ley 1ª, Título 19 del Orde-
namiento de Alcalá. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4085, exp. 15
[553] renau y lópez, Manuel. 1881 diciembre 16
De la legitimación; sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4643, exp. 6
[554] bermejo y Mayoral, josé. 1881 diciembre 
17
Legitimación. Sus especies. Examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3688, exp. 16
[555] llave y García, diego de la. 1881  
diciembre 17
Laudemio: naturaleza de esta prestación; jui-
cio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4366, exp. 6
[556] Poblaciones y nieto, rafael. 1881  
diciembre 17
Legitimación. Sus especies. Examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4604, exp. 11
[557] Gutiérrez bedoya, Manuel. 1882 enero 23
Cuarta falcidia: su razón y objeto. ¿Tiene lu-
gar por nuestro derecho?
sección de derecho civil y canónico
lG: suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4226, exp. 1
[545] berriz do seixo, aureliano julio. 1881  
noviembre 25
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3692, exp. 13
[546] benito y endara, lorenzo. 1881  
noviembre 29
Justicia de las leyes reguladoras de los precios. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3684, exp. 14
[547] lópez y rodríguez, nicolás. 1881  
noviembre 30
Institución de heredero. Examen de este prin-
cipio por el Derecho romano y patrio; conse-
cuencias de la reforma introducida por la Ley 
1ª del Procediemto de Alcalá. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4344, exp. 7
[548] sempere y novela, antonio. 1881  
diciembre 5
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras; juicio crítico de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4761, exp. 8
[549] ceballos avilés, juan de. 1881 diciembre 9
De la adopción, su historia, condiciones y jui-
cio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3815, exp. 18
[550] ruiz castañeda y lópez, antonio. 1881 
diciembre 10
Examen de la patria potestad. Naturaleza de 
este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4704, exp. 4
[551] carballo de la Puerta, Moisés. 1881  
diciembre 13
Exenciones en general de las que han caduca-
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[565] Flores y Vergara, antonio. 1882 marzo 9
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[566] alonso y Zegri, Manuel. 1882 marzo 10
De la extradición: examen de esta institución 
en la esfera del Derecho constitucional y del 
Derecho positivo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3561, exp. 2
[567] Pozas y langre, isaac de las. 1882 marzo 
10
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
[568] chacón y Pedemonte, juan. 1882 marzo 11
Derecho de los beligerantes sobre las personas 
y propiedad enemiga. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3875, exp. 12
[569] Pereña y Puente, Manuel. 1882 marzo 15
De la adopción: su historia, condiciones y jui-
cio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4575, exp. 9
[570] Piñol y Perranton, antonio. 1882 marzo 27
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo
[571] Gaspar y serrano, Pablo. 1882 marzo 29
Teoría del impuesto. Examen de las diferentes 
cuestiones que sobre esta materia estudia la 
ciencia de la Hacienda. Conclusiones y divi-
siones que deben admitirse. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4125, exp. 16
[572] Piñol y Perranton, antonio. 1882 abril 1
Naturaleza de las faltas. ¿Deben comprender-
se en el Código penal? Examen breve del Libro 
III del Código penal 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4600, exp. 16
[558] Govantes y azcárraga, Pedro. 1882 enero 
25
¿El llamado derecho de intervención es tal de-
recho? Examen de esta cuestión según los prin-
cipios y la historia del Derecho internacional. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4206, exp. 1
[559] Munilla y calvi, Fernando. 1882 enero 26
Examen de la patria potestad; naturaleza y lí-
mites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4489, exp. 23
[560] ripoll y Monera, enrique María. 1882 enero 26
Derechos de los hijos nacidos fuera del matri-
monio. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4654, exp. 23
[561] recio arranz, Matías. 1882 enero 28
Legitimación; sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4639, exp. 1
[562] trigueros llerena, ricardo. 1882 febrero 3
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
lG: suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4812, exp. 18
[563] orio y dalier, antonio. 1882 febrero 6
Carácter del Derecho pretorio y su influencia 
en la legislación romana. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4528, exp. 6
[564] camacho y castellanos, juan bautista. 
1882 febrero 24
Examen histórico-crítico de la colección de Isi-
doro Pecator y su influencia en la disciplina de 
la Iglesia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3749, exp. 7
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sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3729, exp. 3
[581] sáez y Fernández del canto, luis María 
de. 1882 mayo 6
[tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico
en su expediente (aHn) no constan estu-
dios de doctorado 
[582] Zapater y rodríguez, Manuel. 1882 mayo 
6
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites del derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4870, exp. 17
[583] González castejón y elio, Francisco ja-
vier. 1882 mayo 8
De la jurisdicción administrativa, sus funda-
mentos, su conveniencia.Razones en contra-
rio. Paralelo de lo contencioso administrativo 
y lo contencioso judicial. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4198, exp. 5
[584] Miret y sans, joaquín. 1882 mayo 9
[Examen del Código de los usatges]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis no localizada. título tomado de su 
expediente: aHn: univ., 4456, exp. 14
[585] collaso y Gil, josé. 1882 mayo 10
Institución de heredero. Examen de este prin-
cipio por el Derecho romano y patrio. Conse-
cuencia de la reforma introducida por la Ley I 
del Ordenamiento de Alcalá. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3838, exp. 3
[586] Montejo y rica, tomás. 1882 mayo 11
Exposición y juicio crítico de los principa-
les sistemas carcelarios. Derecho vigente en 
España. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4464, exp. 23
[573] balle y de rubinat, alberto. 1882 abril 3
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras. Juicio crítico de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3648, exp. 3
[574] Ferraz y turmo, josé. 1882 abril 17
La adopción: su historia, sus condiciones y su 
juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4012, exp. 1
[575] Gaspar serrano, Pablo. 1882 abril 19
Desheredación. Casos en que procede. Juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4125, exp. 16
[576] Vázquez y arroyo, josé María. 1882 abril 
20
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico. en 
el aHn: no consta expediente 
[577] González carreño, adolfo. 1882 mayo 1
Examen de la patria potestad: naturaleza y lí-
mites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4178, exp. 5
[578] lópez de rueda, josé. 1882 mayo 1
Organización judicial de Atenas. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4344, exp. 18
[579] Gracián y torres, luis. 1882 mayo 3
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4207, exp. 2
[580] caballero y Muñoz, león. 1882  
mayo 4
Ensayo sobre el individuo y el Estado. 
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ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4857, exp. 7
[594] cortinas y Porras, leopoldo. 1882 mayo 31
Legitimación: sus especies y examen crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3854, exp. 16
[595] salvá y Pont, Francisco Heliodoro. 1882 
mayo 31
Idea y juicio de las penas señaladas en el Códi-
go Penal vigente. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4722, exp. 11
[596] salvá y Pont, josé María. 1882 mayo 31
[tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico. en 
su expediente (aHn) no constan estudios 
de doctorado 
[597] Montalvo de león, josé María. 1882 junio 19
¿Los obispos son superiores a los presbíteros por de-
recho divino? ¿Cuáles son sus derechos y deberes?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4463, exp. 8
[598] abadal y calderó, raimundo de. 1882 
julio 1
Régimen municipal. Subordinación del mu-
nicipio al Estado. Autonomía del municipio. 
Tutela administrativa. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3514, exp. 1
[599] Font del sol y armengol, enrique. 1882 
julio 1
Examen de los diversos sistemas hipotecarios. 
Juicio de nuestro Derecho Novísimo en esta 
materia.
Sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4024, exp. 4
[600] Gallardo y Martínez, antonio. 1882 julio 1
Examen histórico-crítico de la colección de Isi-
doro Peccator. Su influencia en la disciplina 
[587] navajas y cabezudo, josé. 1882 mayo 14
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4502, exp. 2
[588] sastre y canet, onofre. 1882 mayo 19
Examen de la patria potestad: naturaleza y lí-
mites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4757, exp. 5
[589] Mendizábal y Martín, luis. 1882 mayo 22
[Examen de los diversos sistemas hipotecarios; jui-
cio de nuestro Derecho Novísimo en esta materia]. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4440, exp. 12
[590] Pérez Garchitorena, lorenzo. 1882 mayo 22
La adopción según el Derecho civil español. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4580, exp. 2
[591] Galiano y scull, luis. 1882 mayo 23
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4045, exp. 1
[592] castellanos y arango, alfredo. 1882 
mayo 26
Crédito público considerado como recurso del 
Estado; su clasificación, divisiones y estudio 
público. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3797, exp. 15
[593] Villalón y Valderrama, Fernando. 1882 
mayo 30
Institución de heredero. Examen de este prin-
cipio por Derecho romano y patrio. Conse-
cuencias de la reforma introducida por la Ley 
1ª, Título 19 del Ordenamiento de Alcalá…. 
sección de derecho civil y canónico
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[607] Mirave y Murillo, Mariano. 1882 julio 3
Adopción. Su historia. Sus condiciones y jui-
cio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4456, exp. 9
[608] Mosquera y Montes, josé. 1882 julio 3
De la extradición. Examen de esta institución 
en la esfera del Derecho constituyente y del 
Derecho positivo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4486, exp. 3
[609] trigueros y llerena, ricardo. 1882 julio 3
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4812, exp. 18
[610] Valdés y rubio, josé. 1882 julio 3
¿Es la nacionalidad la forma y creación jurí-
dica superior?. ¿Se pueden realizar sobre ella, 
mediante relaciones jurídicas permanentes, 
otro linaje de asociaciones… 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4826, exp. 27
[611] noreña de la Vega, luis Pedro. 1882 julio 4
Propiedad pública y privada. Juicio sobre la 
primera. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4512, exp. 18
[612] Pacheco y Montoro, Francisco de asís. 
1882 julio 10
La nación. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4542, exp. 19
[613] justiz y Portuondo, Vicente. 1882  
septiembre 16
Desigualdad de la fortuna o problema social. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4294, exp. 22
de la Iglesia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4049, exp. 11
[601] jaumar y domenech, Gonzalo de. 1882 
julio 1
Derecho escrito y no escrito según los romanos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4284, exp. 9
[602] ladrón de cegama y samaniego, emilio. 
1882 julio 1
La patria potestad: naturaleza y límites de este 
derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4298, exp. 3
[603] Margarida rodríguez, josé. 1882  
julio 1
Prescripción. Requisitos de este modo de adquirir. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4383, exp. 11
[604] Morote y Greus, luis. 1882 julio 1
De la idea de libertad en los pueblos anti-
guos, en la Edad Media y en los tiempos 
modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4485, exp. 14
[605] andión tato, alfredo. 1882 julio 3
Adopción: su historia y condiciones. Juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
En AHN: “No obtiene el título de doctor. 
tesis suspensa”
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3585, exp. 4
[606] Hinojosa y naveros, juan de. 1882  
julio 3
[De la guerra considerada como órgano de jus-
ticia internacional. ¿Cuáles son los principios 
jurídicos?]. 
sección de derecho administrativo
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4256, eXP. 12
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Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4567, exp. 3
[621] díez de tejada y Vargas Machuca, josé. 
1882 noviembre 24
De la adopción; su historia, condiciones y jui-
cio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3909, exp. 9
[622] summers y de la cavada, Francisco. 1882 
noviembre 29
Examen histórico-crítico de la colección de Isi-
doro Peccator. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4788, exp. 1
[623] crespo y aparicio, Miguel enrique. 1882 
diciembre 2
[Determinación del concepto de derecho y sus 
principales aplicaciones.]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 3859, eXP. 3 
[624] lorenzo y rodríguez, eugenio. 1882  
diciembre 9
Concepto del derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4356, exp. 4
[625] domínguez y Pascual, lorenzo. 1882  
diciembre 12
Idea y juicio de las penas señaladas en el Códi-
go penal vigente. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3916, exp. 5
[626] almenar y esteve, salvador. 1882  
diciembre 13
Propiedad pública y privada. Su fundamento; 
juicio sobre el de la primera. 
sección de derecho civil y canónico
[614] jaumandreu y Puig, ignacio. 1882  
septiembre 23
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4284, exp. 4
[615] Gasset y lacasaña, Fernando. 1882  
octubre 19
Idea de un alto cuerpo consultivo del Gobierno 
o Consejo de Estado. Principios que deben de-
terminar su organización y atribuciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4126, exp. 7
[616] Gasset y lacasaña, Fernando. 1882  
octubre 27
Concepto de nación. 
sección de derecho administrativo
castellón: imprenta de la Viuda de Pera-
les, 1882
ejemplares impresos: der
[617] calopa y armengol, Francisco. 1882  
octubre 28
Derecho de los beligerantes sobre las personas 
y propiedad enemiga. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3741, exp. 9
[618] abella y Fuertes, joaquín. 1882 octubre 31
Régimen municipal. Subordinación del mu-
nicipio al Estado. Autonomía del municipio. 
Tutela administrativa. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3517, exp. 1
[619] aisa y allué, josé María. 1882 noviembre 8
Épocas en que se divide la historia del Derecho 
romano. Límites y características de cada una. 
sección de derecho civil y canónico
en aHn consta suspenso
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3534, exp. 6
[620] Pelayo y diego Madrazo, tomás. 1882 
noviembre 22
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[634] Vilalta y amenós, Gabriel. 1883 enero 15
Institución de herederos. Examen de este prin-
cipio por el Derecho romano y el patrio.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4853, exp. 7
[635] urbasos y Verdejo, enrique. 1883 enero 
18
Importancia de los Concilios generales y so-
lemnidades necesarias para que sus decretos 
obliguen a todos los cristianos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4819, exp. 11
[636] abadal y calderó, raimundo de. 1883 
enero 29
Examen de los usatges de Cataluña. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3514, exp. 1
[637] rezola cardan, aniceto. 1883 febrero 16
Emigración. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4648, exp. 7
[638] bernar y llacer, rafael. 1883 febrero 21
Idea y juicio crítico de las penas señaladas en 
el Código penal. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3691, exp. 10
[639] Flores y García, enrique. 1883 febrero 23
Carácter del derecho pretorio y su influjo en la 
legislación romana. 
sección de derecho civil y canónico
aHn: Flórez
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4021, exp. 11
[640] coll y del amo, luis. 1883 febrero 24
Requisitos necesarios para la validez del ma-
trimonio. ¿Es inseparable del contrato entre 
cristianos?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3836, exp. 2
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3552, exp. 5
[627] salazar y Zubia, luis. 1882 diciembre 14
Principios constitutivos de la Ley Desvincula-
dora de 11 de Octubre de 1820. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4719, exp. 7
[628] Moris y Fernández Vallín, adolfo. 1882 
diciembre 16
Naturaleza del Estado, límites de su decisión 
con respecto a los derechos individuales].
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4485,eXP. 1
[629] Zubeldia y endaya, ramón de. 1882  
diciembre 16
Carácter del Derecho pretorio y su influjo en 
la legislación romana. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4874, exp. 3
[630] berga y García, Honorato. 1882 diciembre 18
El individuo y el Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3687, exp. 10
[631] lorente y armesto, luis María. 1882  
diciembre 18
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho civil y canónico. en 
el aHn no consta expediente 
[632] Llabería y Hertzberg, Francisco. 1883  
enero 4
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras; juicio crítico de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4364, exp. 6
[633] Álvarez osorio y cuadrado, luis. 1883 
enero 15
La prueba: sistema legal sobre la prueba. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: sct
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abril 24
Derechos del Romano Pontífice como vicario 
de Jesucristo en la Tierra. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4621, exp. 12
[649] Puig y durán, raimundo. 1883 mayo 1
Derecho de reserva. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4621, exp. 12
[650] Pérez Fariña y Martín, Francisco. 1883 mayo 8
Institución de heredero. Examen de este prin-
cipio por el Derecho romano y patrio. Conse-
cuencias de la reforma introducida por la Ley 
1ª,Tít. 19 del Ordenamiento de Alcalá. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4589, exp. 4
[651] González y bravo, Manuel. 1883 mayo 10
Desheredación: casos en que procede su juicio 
crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4177, exp. 5
[652] canosa y Martínez, josé María. 1883 mayo 16
Orden de prelación de los códigos españoles. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3760, exp. 19
[653] jaumandreu y Puig, ignacio. 1883 mayo 18
Épocas en que puede dividirse la historia del De-
recho romano. Límites y caracteres de cada una. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4284, exp. 4
[654] sánchez Vilchez, josé. 1883 mayo 19
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo. no 
consta expediente en el aHn
[655] sánchez Vílchez, josé. 1883 mayo 19
[Tesis y título sin localizar]
sección de derecho civil y canónico. no 
consta expediente en el aHn 
[641] Garrán y García, constantino. 1883  
febrero 28
Reglas equitativas para trazar la línea divi-
soria entre ambas potestades, o sea, entre los 
derechos e intereses de la Iglesia y el Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4120, exp. 5
[642] Guzmán y Petit, ricardo. 1883 marzo 3
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4234, exp. 7
[643] lorente y armesto, luis María. 1883  
marzo 3
[Tesis y título sin localizar] 
sección de derecho administrativo. no 
consta expediente en el aHn
[644] senao y sanz, Matías josé María. 1883 
marzo 8
Exposición razonada de la doctrina sobre me-
joras; juicio crítico de esta institución.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4761, exp. 15
[645] díaz y domínguez, antonio. 1883 abril 10
[Tesis y título sin localizar]
sección de derecho civil y canónico. en 
su expediente (aHn) no constan estudios 
de doctorado 
[646] contreras y Martín, Félix. 1883 abril 18
¿Los obispos son superiores a los presbíteros por 
derecho divino? Cuáles son sus derechos y deberes. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3844, exp. 9
[647] Palomeque y Quintanilla, juan b.. 1883 
abril 19
Desheredación. En qué casos puede hacerse. 
Su juicio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4548, exp. 7
[648] romero y Martínez, juan María. 1883 
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ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3867, exp. 1
[663] Palou de comasema Mones, berenguer. 
1883 junio 26
Prescripción de la pena. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4549, exp. 3
[664] jaumar y domenech, jacinto Félix. 1883 
junio 30
Idea de la libertad en los pueblos antiguos, en 
la Edad Media y en los tiempos modernos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4284, exp. 8
[665] barrera y calduch, alfonso. 1883 julio 2
Sistema legal sobre las pruebas y reglas para 
determinar el valor de cada uno de sus medios 
en materia civil. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3661, exp. 9
[666] blanco y Pérez, carlos. 1883 julio 2
Patria potestad de la mujer. Doctrina que le 
sirve de fundamento. Precedentes históricos. 
Ley en que se establece. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3699, exp. 1
[667] dorado y lópez de Zarate, Francisco. 
1883 julio 2
Influencia del Derecho canónico en el Derecho 
de gentes público y privado de las naciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3919, exp. 7
[668] Gestoso y acosta, luis. 1883 julio 2
El individuo y el Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4131, exp. 5
[669] turón y boscá, antonio. 1883 julio 2
Examen de los diversos sistemas hipotecarios. Jui-
cio de nuestro Derecho Novísimo en esta materia. 
[656] Villagran y Gutiérrez, juan. 1883 mayo 21
Los obispos son superiores a los presbíteros por 
derecho divino. Cuáles son sus derechos y deberes. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4855, exp. 5
[657] soler y Gómez, Prudencio. 1883 mayo 25
Principios constitutivos de la Ley Desvincu-
ladora de 11 de Octubre de 1820. ¿ Quién se 
considera poseedor y sucesor legítimo para los 
efectos de esta ley?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4776, exp. 5
[658] Vilanova Pizcueta, Francisco de Paula. 
1883 mayo 31
Los sistemas hipotecarios. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4853, exp. 15
[659] Velasco y sánchez arjona, clemente. 1883 
junio 9
Régimen municipal. Subordinación del mu-
nicipio al Estado. Autonomía del municipio. 
Tutela administrativa. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4842, exp. 8
[660] Mifsut y Macon, Francisco. 1883 junio 25
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron 
ventajas estos últimos en la Edad Media?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4448, exp. 31
[661] sosa y Parejo, juan josé de. 1883 junio 25
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4781, exp. 10
[662] cubillo y Muro, antonio. 1883 junio 26
Sistema del Derecho romano en materia de 
contratos. Juicio crítico del mismo. 
sección de derecho civil y canónico
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de Jesucristo en la Tierra. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4723, exp. 3
[677] isasi y Murgoitio, andrés de. 1883 octubre 
30
El salario y sus leyes. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4277, eXP. 2
[678] isasi y Murgoitio, josé María de. 1883  
octubre 30
Examen crítico de los códigos políticos que han 
regido en España durante el presente siglo. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: 
[679] García Ponte, Miguel. 1883 noviembre 10
De la adopción, su historia, condiciones y jui-
cio crítico. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4089, exp. 7
[680] isasi y Murgoitio, josé María de. 1883  
noviembre 19
Principios a que obedece el Código Penal es-
pañol al determinar la relación cualitativa 
(analogía) y cuantitativa (proporción) entre el 
delito y la pena. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4277, exp. 3
[681] rodríguez jurado, adolfo. 1883 noviembre 19
¿Los obispos son superiores a los presbíteros 
por derecho divino? ¿Cuáles son sus derechos 
y deberes?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4669, exp. 2
[682] isasi y Murgoitio, andrés de. 1883 noviembre 
21
Las huelgas, sus causas. Leyes económicas que 
las rigen. ¿El Estado debe tolerar su existencia?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4277, eXP. 2
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4815, exp. 1
[670] Pérez de oliva, isidro. 1883 septiembre 15
Presos marítimos. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4583, exp. 17
[671] botella y Gómez de bonilla, cristobal. 
1883 septiembre 26
El divorcio considerado ante el Derecho na-
tural. ¿Caminan de acuerdo en este punto la 
Iglesia Católica y la razón?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3711, exp. 1
[672] Moreno nieto y Moreno nieto, emilio. 
1883 septiembre 27
Examen crítico de los códigos políticos que han 
regido en España durante el presente siglo. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4483, exp. 20
[673] reyna y altolaguirre, joaquín. 1883  
septiembre 29
Idea y juicio de las penas contenidas en el Có-
digo penal vigente. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4647, exp. 27
[674] Palou de comasema Mones, berenguer. 
1883 octubre 3
La Constitución inglesa. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4549, exp. 3
[675] testor y Pascual, Pascual. 1883 octubre 27
Examen de la patria potestad. Naturaleza y 
límites de este derecho. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4796, exp. 19
[676] salvador y salvador, jerónimo. 1883 octubre 29
Derechos del Romano Pontífice como vicario 
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[689] sela y sampil, aniceto. 1883 diciembre 5
[El individuo y el Estado]. 
sección de derecho civil y canónico
tesis sin localizar. título tomado de su 
expediente, aHn: univ., 4760, eXP. 18 
[690] echevarría y Álvarez, juan. 1883 diciembre 13
Teoría de los impuestos. Examen crítico de las 
diferentes cuestiones que sobre esta materia 
estudia la ciencia de la Hacienda. Conclusio-
nes y divisiones que deben admitirse. 
sección de derecho administrativo
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3927, exp. 2
[691] enríquez García, juan antonio. 1883  
diciembre 13
Reseña histórica de los gremios. ¿Produjeron 
ventajas estos últimos en la Edad Media?
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3938, exp. 1
[692] Moreno nieto y Moreno nieto, emilio. 
1883 diciembre 17
El individuo y el Estado. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4483, exp. 20
[693] bernabé Herrero, juan antonio. 1883 
diciembre 18
Naturaleza del Estado y límites de sus decisio-
nes con respecto a los derechos individuales. 
sección de derecho civil y canónico
en su expediente (aHn) consta una edi-
ción impresa (1883) no localizada
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3689, exp. 20
[694] caso y casulo, alfredo. 1883 diciembre 21
Examen histórico-crítico de la colección de Isidoro 
Peccator. Su influencia en la disciplina de la Iglesia. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3793, exp. 13
[683] sáez y sánchez, Pedro ramón. 1883  
noviembre 22
La patria potestad de la mujer. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4712, exp. 21
[684] Montalvo y jardin, luis. 1883 noviembre 24
De los efectos civiles que así en favor de los cón-
yuges, como de los hijos, produce el matrimonio 
contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4463, exp. 19
[685] Vázquez romero, cándido Mariano. 1883 
noviembre 28
La patria potestad de la mujer. Ley en que se 
establece. Precedentes históricos. Doctrina 
que le sirve de fundamento. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4838, exp. 4
[686] Peira Fernández y Fontecha, antonio. 
1883 noviembre 29
Idea de un alto cuerpo consultivo o Consejo 
de Estado. Principios que deben determinar su 
organización, atribuciones. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4566, exp. 3
[687] armenteras y Vintro, adolfo. 1883 diciembre 1
Diversos sistemas hipotecarios. Juicio de nues-
tro Derecho novísimo en esta materia.
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
3615, exp. 3
[688] sagües y Muguiro, domingo. 1883 diciembre 1
Fundamento racional del derecho de propie-
dad y examen de las doctrinas que lo justifican 
y combaten. 
sección de derecho civil y canónico
ejemplares manuscritos: aHn: univ., 
4713, exp. 24
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barbajero y García, bernardo 48
barberá y Falcó, josé 51
barinaga y belloso, tomás 391 
barrera y caldes, enrique 264
barrera y calduch, alfonso 665
barroso y castillo, antonio 93
beato y Méndez, Hilario 470 
bengoa y cabrero, néstor 263
benito y endara, lorenzo 546 
berga y García, Honorato 630
berjano y escobar, Gerardo 35
bermejo y ceballos escalera, rafael 221
bermejo y Mayoral, josé 554
bermúdez y sela, ignacio 444
bernabé Herrero, juan antonio 693
bernal y aramburu, Martín 524
bernar y llacer, rafael 638 
berriz do seixo, aureliano julio 545
bielsa Perun, julio 129
blanco infanzón, Mario 310
blanco y Pérez, carlos 666 
blanco y Velasco, cándido 281
bofarull de Palau, Manuel 165 
boíra y camps, Manuel 499
bory y salvador, Francisco 474
botella y Gómez de bonilla, cristóbal 671
brizuela y Fernandez, Federico 203
buron y García, Gregorio 451
bustelo y González, josé 205
caballero y Montes, josé María 211, 215 
caballero y Muñoz, león 580
cabrera y tophan, blas 72
cagigas y larráz, ramón de las 429
calabuig y carra, Vicente 166 
callejón y asme, josé 521
calopa y armengol, Francisco 494, 617
calvo Flores y liñan, julio 446 
calvo y Herrero, saturnino 535
calvo y Peña, ramón 387, 490
calzada y alonso, tomás 170 
camacho y castellanos, juan bautista 564
cámara y ortiz, diego 307 
camino y román, ricardo 242
campos Munilla, Manuel de 314
campos y Palacios, joaquín 463
canalejo Martín, antonio 338 
canosa y Martínez, josé María 652
cánovas y Martínez, luis 398
carballo de la Puerta, Moisés 551
carbonero y sol, león 156
carrillo y tiscar, luis 360
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araullo y González, Manuel 277 
arguinzoniz Garay artave, antonio Manuel 
224 
arias y Gago blanco, Pedro 220
armada y Heredia, ramón 330
armenteras y Vintro, adolfo 687
arriaga y rivero, adolfo 230
arróniz y tomás, Francisco 202 
arroyo y Zapatero, santiago 450
asunción y Guimerá, Pedro de la 513
azcárate y Menéndez, Gumersindo 4
azpeitia Moros, esteban 428
balle y de rubinat, alberto 573
ballester y boada, Gabriel 416
ballester y ciurana, constantino 167
ballesteros y torres, lope 534 
barba y tuset, Francisco juan 420
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domínguez y Pascual, lorenzo 625 
dorado y lópez de Zarate, Francisco 667
echevarría y Álvarez, juan 690
elosegui y Petit-jean, joaquín 187
emperador y Felez, cándido 293  
enríquez García, juan antonio 691
escotet y díaz Posada, aurelio 386
escrig de oloriz, josé 223
espada y Guntin, enrique 514
español y lucas, Valero 280
espinós y julián, antonio 37
espinosa y Peralta, sisto 79
estanyol y colom, josé 409, 411 
esteban y Herrero, lucas 454
estremera y sancho, luis 468
Fábrega cortés, Magín 529
Félix y Villanueva, dámaso 436 
Fernández castejón, antonio 127
Fernández cid, antonio 171 
Fernández de la Mora, ramiro 245
Fernández orbegozo, saturnino 147, 268
Fernández reguera del busto, ramón 227
Fernández Valcarce, josé 142
Fernández Victorio y arenas, ramiro 300 
Fernández y Fernández, casimiro 306
Fernández y González, Modesto 97 
Fernández y suárez, jesús 349
Fernández-cid Valencia, antonio 408 
Fernández-cid Valencia, ramón 402
Ferraz y turmo, josé 574
Firmat y cabrero, jesús 265
Flores y García, enrique 639 
Flores y Vergara, antonio 565
Font del sol y armengol, enrique 599 
Forn y bellet, ramón 447
Fornes y Gallart, Vicente 353, 355
Fragoso y Molino, sandalio ricardo 332
Fraguas y Foncillas, antonio 191
Franch y castell, Francisco javier 41
Gabarda y eced, joaquín 231 
Gadea y orozco, josé María 169  
Galiano y scull, luis 591
Gallardo y Martínez, antonio 600 
Gallego y García, tesifonte 403
Gallego y Zambrano, Felipe 471 
Garbayo y Moreno, Fermín 456
García alonso, enrique 255 
García alonso, Victor 292
García Fernández, Francisco 327
García Hernández, isidoro 70
García labiano, juan antonio 60
cartaya García, juan eduardo 113 
carulla estrada, josé antonio 108
casado y Pardo, julián 43 
casinello y García, Guillermo 377
caso y casulo, alfredo 694
caso y casulo, bernardo 274
cassinello y cassinello, juan 57 
castellanos y arango, alfredo 592
castellar y serra, ernesto 161 
castillo y de la llana, Hipólito del 541
castiñeyra y boloix, Mariano 164 
ceballos avilés, juan de 549
cencillo y briones, jesús 331
cervera y cardona, jose antonio de 196
céspedes y santa cruz, josé emilio 116, 226
cevallos Muñoz de bustillo, josé María 197 
chacón y Pedemonte, juan 568
charrín y tigero, acacio 44
checa y sánchez, Fernando de la 472
checa y sánchez, ricardo de 464 
cidad y olmos, antonino 12
coll y del amo, luis 640
collantes y Martínez, antonio 522
collaso y Gil, josé 585
comenge dalmau, rafael 343
concha alcalde, Francisco de la 7 
conde y caballero, Modesto 461
contreras y Martín, Félix 646
cora y cora, jesús 144
corbella y Pascual, arturo 76
corona y díaz, josé 104
corp y calderín, Pedro josé 183
corrons y Valentí, emilio 222
cortina y sotolongo, josé antonio 53 
cortinas y Porras, leopoldo 594
costa y Martínez, joaquín 77 
couder y Moratilla, Francisco 284
cremades y lópez, josé María 225 
crespo y aparicio, Miguel enrique 623
crespo y Herrero, juan josé 401 
cubells y teixeró, Paulino 382
cubillo y Muro, antonio 662 
dalmau y Fiter, joaquin 540
díaz ordóñez y escandón, Víctor 15
díaz y domínguez, antonio 645
díez de Miguel, Vicente 502 
díez de rivera Muro, ildefonso 25
díez de tejada y Vargas Machuca, josé 621 
díez ulzurrun, cándido 114
domingo y Mambrilla, clemente María 256 
domínguez alfonso, antonio 259
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Guerreira romero, jacobo 148
Guillén de la cadena, josé 384
Guillot y Garcia, ricardo 192 
Guimerá y Álvarez, ilirio 385
Guisasola y Guisasola, Gregorio 84, 85
Gutiérrez bedoya, Manuel 557
Gutiérrez de celis y de la Vega, santiago H. 426
Guzmán y Petit, ricardo 642 
Hernando y Álvarez, josé 440
Hidalgo y García, juan antonio 318
Higueras y sabater, Pedro 269
Hinojosa y naveros, juan de 606
Horma y González, josé María 501
Hortelano y urcullu, enrique 515 
Hospital Frago, josé 110
Huerta y Gómez, antonio 146
Huertas y Gorostiza, eduardo 282, 297
ibáñez de lara escoto, luis 22
ibáñez díaz, cipriano 278
ibarra y loyre, Pedro antonio 328
ibarra y Valdeck, julio timoteo de 239 
illueca y cubells, Gerónimo 533
irio bausa, luis 119
iruegas y tovar, Pedro 186
isasa y Valseca, josé de 137
isasi y Murgoitio, andrés de 677, 682
isasi y Murgoitio, josé María de 678, 680
jalon y campelo, santiago 484, 507 
jaumandreu y Puig, ignacio 614, 653
jaumar y domenech, Gonzalo de 601
jaumar y domenech, jacinto Félix 664 
jáuregui y aristeguieta, luis María 495
jiménez coronado y nieto, alberto 329
jiménez Pérez del Vargas, Francisco javier 45, 58
jiménez y romo, donato 254 
jimeno de ramón, emilio 504
jordán y beloc, Manuel 539
jove y bravo, rogelio 160
jurado y sarmiento, trinidad 530
justiz y Portuondo, Vicente 613
ladrón de cegama y samaniego, emilio 602
Laffitte y Obineta, Juan 181
lameyer y González, josé 415
lamo de espinosa de la cárcel, Francisco javier 
500
lanuza y Morrondo, Francisco 455
larratea y catalán, enrique de 536
larrinoa y basurco, Pedro 291
lastres y juiz, Francisco 8
lence y sánchez, eduardo 491 
liñan y eguizabal, josé de 441
García Muñoz, Moises 448
García Mustieles, bernardo 552 
García Mustieles, juan 184
García obregón, Manuel 94 
García Ponte, Miguel 679
García rabadán y caro, lorenzo 118 
Garcia romero de tejada, josé 238
García Valenzuela y Malagón, josé 276 
García Vázquez, rafael 64
García y caveda, joaquín 493 
Garijo e isasa, Manuel 313
Garrán y García, constantino 641 
Garrido y atienza, Miguel 482
Garriga y Marill, Pedro 52 
Gaspar serrano, Pablo 575
Gaspar y Montanino, Pedro 376 
Gaspar y serrano, Pablo 571
Gasset y lacasaña, Fernando 615, 616
Gestoso y acosta, luis 668
Gil de avalle y ulloa, enrique 404
Gil y cacho, rafael 417 
Gil y robles, enrique 38
Gimenez y ramirez, Manuel 511
Giner y talens, estanislao 419
Girona y Vidal, Manuel 120 
Godo llorens, Francisco 473
Gómez díaz, antonio 469 
Gómez Hernández, sebastián 180
Gómez Herrero, teodoro 477 
Gómez Mercado, Pedro 442, 443 
Gómez urdiales y García, luis 86, 91, 96
González alegre y Fanjul, ricardo 71 
González barrera, Francisco 422
González carreño, adolfo 476, 577
González castejón y elio, Francisco 583
González de castejon y elio, Francisco javier 16
González de la Granja, Modesto 324 
González del busto, enrique 445
González del busto, ramón 483 
Gónzalez nuñez, alfonso 479
González nuñez, Pedro sabino 362
González ocampo y becerra, juan 188
González olañeta, ulpiano 20 
González Posada y biesca, adolfo 457
González revilla, leopoldo 651 
Gorosabel y sagasti, Fernando María 145
Govantes y azcárraga, Pedro 558 
Gracián y torres, luis 579
Grao y estrada, josé 56 
Griera y dulcet, josé 316, 413 
Guardia y corencia, Miguel de la 9
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Melliza y angulo, raimundo 370
Mena y calvo rubio, antonio María de 526
Mendizábal y Martín, luis 589 
Menéndez Pidal, juan 517
Mercadal y Pons, josé María 115 
Mesia y Álvarez, jacinto 47
Mesonero bautista, Félix 30 
Mifsut y Macon, Francisco 660
Milá y Pi, josé 168 
Miledo e inglada, antonio 154
Mirave y Murillo, Mariano 607
Miret y sans, joaquín 584
Molina y Fernández Moreno, isidro de 90 
Montalvo de león, josé María 597
Montalvo y jardín, luis 684
Montejo y rica, tomás 423, 586 
Montellá y rachó, antonio 344
Montero y bienvenga, Fernando 488
Montes sierra, Mariano 309
Mora y Valdés, Federico Felipe 289
Morales durán, antonio 424
Morales y Martínez de Zúñiga, emilio 128 
Morell y terry, josé 432
Moreno lorenzo, joaquín 216 
Moreno Medina, enrique 82
Moreno nieto y Moreno nieto, emilio 672, 692
Moreno y esparza, joaquín 49
Morera y Matas, Poncio 42
Moret y remisa, lorenzo 295, 480
Moris y Fernández Vallín, adolfo 628
Morote y Greus, luis 604
Mosquera y Montes, josé 608
Motilva y segura, juán josé 83
Moyano y Montoya, Pedro 287 
Mulleras y calvo, Ángel 228
Munilla y calvi, Fernando 559
Muniz Miranda y Valdés, luis 31
Muñiz y lópez, santiago 21 
Muñoz bocanegra y Muñoz, josé 532
Muñoz escribano, eduardo 325 
Muñoz y rodríguez, buenaventura 99, 102
Muro y carratala, josé 39
navajas y cabezudo, josé 587 
nicolás Fernández-Fontecha, antonio María de 
414
nicolau y dalmases, Federico 365
nieto de silva, Manuel 87
nieto y botija, Patricio 347, 369
nogueira y Pavía, juan de dios, 266
noguera Vilalta, juan 130
noreña de la Vega, luis Pedro 611
lizarraga aranguren, Gavino 80
Llabería y Hertzberg, Francisco 632
Llabería y Hertzberg, José 26
llave y García, diego de la 555
lombera y Fernández, arturo 397
lópez de Mora, Álvaro 177 
lópez de rueda, josé 578
lópez olivares, josé 123 
lópez oriols de Fedriani, Álvaro 430
lópez y rodriguez, nicolás 547 
lorente y armesto, luis María 631, 643 
lorenzo y rodríguez, eugenio 624
louzao y lópez, evaristo 333
luque y alcalde, enrique 27
Macaya anguera, rosendo 78 
Madrazo y Villar, enrique diego 141
Madrazo y Villar, santiago 140 
Malagarriga y Munner, carlos 375
Manresa y de castells, ramón de 544
Manresa y Hernández, Guillermo 109
Manrique y castrillo, isaac 390 
Manzano y Vila, augusto 24
Manzanos y saenz, cándido 335
Mañosas y Gálvez, bartolomé joaquín 262
Marañon y Gómez acebo, Manuel 219
Marcos Pelayo, Manuel 322
Margarida rodríguez, josé 603
Margarit y coll, adrian 172
Marill solar, emilio 107
Marín de la bárcena, antonio 235
Marquet y ricart, ramón 301 
Martí y sarrio, ricardo 373
Martín Hernández, Manuel 346 
Martínez agulló, josé ramón 257, 336
Martínez arauna, jose María 207
Martínez caller, diego Manuel 460
Martínez de la riva y Quintas, Ángel 516
Martínez lópez, josé 273 
Martínez loring, Vicente 452
Martínez santos y Garcia del Valle, antolín 162
Martínez serna, rogelio 431
Martínez y ayala, augusto 46
Martínez y Morales, ramón 371
Martos de la Fuente, josé 462
Masa y rodríguez, juan 246
Masferrer y arquimbau, Francisco de Paula 198
Medina y brusa, león 308
Medrano y alfaro, Pedro 209
Medrano y otaola, agustín 163
Mela y samaniego, ildefonso 232
Mellado y leguey, Fernando 75
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Pozas y langre, isaac de las 567
Prado bermudez, antonio 410
Preciado rodríguez, antonio 69
Prieto y Fernández, Vicente 258
Prieto, josé Manuel 3
Puig y boronat, josé 381
Puig y durán, raimundo 649
Puig y toran, Manuel 326
Quintano díaz-ortega, atanasio 50
rahola y trémols, Federico 399
ramírez de Villa urrutia, Wenceslao 32
ramos izquierdo r. arias, Felipe 421
ramos y alix, Francisco 481
rangel y ortiz, carlos 36
recarte de la roca, Martín 285
recio arranz, Matías 561
rementeria y rodríguez, ramón 103
renau y lópez, Manuel 553
revuelta y Valcárcel, octavio augusto 55
rey bruchet, juan 489
reyna y altolaguirre, joaquin 673
rezola cardan, aniceto 637
ricafort y sánchez, ricardo de 406
rico y Gómez de terán, rafael 395
rico y orduña, Pedro 352
rico y Valarino, angel 112
rio y balsera, Francisco del 527
rio y Victor, Gonzalo del 54
ripoll y Monera, enrique María 560
riva y Martínez, tomás de la 272
rivademar lojo, Manuel 135 
rivadulla y sánchez, eduardo 312
ródenas y Martínez, eduardo 379
rodríguez cadabal, Manuel 131
rodriguez de celis, benito cándido 304
rodríguez de cepeda Márques, rafael 341
rodríguez de la encina tormo, Vicente 342
rodríguez de Peñalver, Vicente jorge 412
rodríguez escudero, Manuel 357
rodriguez Hernandez, antonio 208
rodríguez jurado, adolfo 681 
rodríguez Villalonga, antonio 288
rojas y Mongil, josé María 152
rolland y Paret, Guillermo benito 505
romeo y rodrigo, octaviano 519
romero del castillo, eulogio 378
romero y García, ricardo 200
romero y Martínez, juan María 648
ros y andrés, Fernando 194
ros y Muntadas, eduardo 380
rosa y lópez, simón de la 260
núñez y Fernández, Felipe 122
nuñez y Fernandez, Francisco 124 
olascoaga y Gorostiaga, Fernando 236
oloríz y Martínez, rafael de 271 
ondovilla y durán, agustín 92
orio y dalier, antonio 563
ortiz de urbina olasagasti, damián 405
ortíz de Zarate ordoño, josé leoncio 356 
orts y orts, antonio de Paula 193
otaolaurruchi Munilla, Manuel 340 
otero y carracedo, josé 2
Pacheco y Montoro, Francisco de asís 612
Palomeque y Quintanilla, juan b. 647
Palou de comasema Mones, berenguer 663, 674
Pardo y delgado, luis 105
Parés y arbois, josé 175, 261
Párraga y acuña, celestino 283
Pascual y ruilopez, bruno 363
Pastrana y rodríguez, tomás 359
Paterno y devera, Pedro alejandro 433
Paton y Merlo, tomás 296
Pazos y García, diego 434
Peira Fernandez y Fontecha, antonio 686
Pelayo y diego Madrazo, tomás 620
Pellico y Vega, luis 508
Pemán y Maestre, juan 392
Pereña y Puente, Manuel 569
Pérez aoiz, Gregorio 323
Pérez castañeda y triana, juan 267
Pérez de Guzmán y Merino Gallo, josé 345
Pérez de oliva, isidro 670
Pérez Fariña y Martín, Francisco 650
Pérez Garchitorena, lorenzo 590
Pérez García, casimiro 240
Pérez y Pérez, constancio 74
Pérez-algaba y Pineda, juan Mariano 453
Perillan y Marcos, Martín 485
Peris y Fuentes, joaquín 150, 153
Peypoch y casajuana, luis 199
Piernas y Hurtado, josé Manuel 5, 95
Pimentel y alonso, julio 509
Pintado y llorca, ignacio María 537
Piñal y echeguren, josé 437, 475
Piñol y Perranton, antonio 570, 572
Piñuela y echeandía, emilio 394
Poblaciones y nieto, rafael 556
Poley y Poley, Manuel 29
Pons y clar, cristóbal 100
Pons y Forés, Manuel 478
Posada y Galván, crisanto 201
Poveda y García, juan bautista 138, 139
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sarriá y albis, juan 176
sastre y canet, onofre 588
segura Fernández, josé Manuel 418
sela y sampil, aniceto 689
sempere y novela, antonio 548
senao y sanz, Matías josé María 644
serra Verdalet, eusebio 302
serra y Pujol, Miguel 435, 438
serra y Valcarcel, Francisco de Paula 67
serra y Valcárcel, jacobo 65
serrano branat, eduardo 348
sigler y sanz, Francisco 523
soler y Gómez, Prudencio 657
soler y Pérez, eduardo 40
solís jadra, Marcelino 132
soria y bru, Manuel Maria 351
soriano y bernar, rafael 217
sosa y Parejo, juan josé de 661
soto y Mancera, cayetano 298
soto y Mancera, Félix 492 
soto y Mancera, Francisco 212
suárez castiello, Manuel 506 
suárez y Pastor, alfredo 173
summers y de la cavada, Francisco 622
talero y García, juan 531
tapia y ruano argüelles, eduardo 393
tejada y aguilar, juan Manuel 214
tena dávila y sánchez, antonio 18
terry y d’orticos, josé emilio 290
testor y Pascual, Pascual 675
tobia buiza, Manuel 339
toledo y Quintela, antonio 250
tormo de rebelo, Federico 374
torne alerany, jaime 190
toro y cuartillers, josé del 487
torre y sequera, Vicente de la 520
torrente y Frígola, Manuel 503
torres campos, Manuel 19
torres García otazo, jerónimo 319
torres García otazo, lino 320
torriente Madrazo, joaquín 34
tort y Martorell, Francisco javier 174, 210
triana y Mederos, josé Manuel 367
trías y Giró, juan de dios 510
trigueros y llerena, ricardo 562, 609
trujillo y Monagas, Federico 294
turón y boscá, antonio 669
tuset aguilar, Filiberto 525 
ugalde y jaúregui, rafael de 159
urbasos y Verdejo, enrique 635
usera y rodríguez, Victor María 248
rossel y bru, antonio 459
rotaeche y Menchacatorre, luis de 383
rubio e ibáñez, Ángel 62
rubio juncosa, ramón 59
rubio Maldonado, Gabriel 126
rubira y ruiz, juan 73
rueda y rodríguez, Manuel de 358
ruiz alonso, luis 111
ruiz castañeda y lópez, antonio 550
ruiz de algar y Pino, josé 178
ruiz de batlle, josé 157
ruiz ramos, Manuel 244
sabater y becerra, josé 66
sáez y Fernandez del canto, luis María de 581
sáez y sánchez, Pedro ramón 683
sagües y Muguiro, domingo 688
sainz de la calleja, Pedro 372
sainz de la Maza y lasso de la Vega, emilio 299
sainz de Varanda, julián 315
salabert y solá, Virtumira 364
salazar y Zubia, luis 627
salcedo y ruiz, angel 528
salgado y becerra, enrique 151
salgado y rodríguez, antonio 334
salom y Puig, salvador 195
salvá y Pont, Francisco Heliodoro 595
salvá y Pont, josé María 596
salvador Gamboa, jose 10, 13
salvador y salvador, jerónimo 676
samaniego y Fenández-cid, carlos 17, 23
samaniego y Gordo, josé María 270
san Millán y alonso, josé de 158
san román y González, Marcelino 305
sánchez arjona y sánchez arjona, josé 243
sánchez Herrera y Muñoz, Francisco 101
sánchez Mata, nicasio 467
sánchez Monge, alberto 11
sánchez Vilchez, josé 654, 655
sánchez y sáinz de rozas, enrique 241
sanchianco y Goson, Gregorio 189
sanchis y catalá, bienvenido josé 407
sancho-tello y burguete, Vicente 311
sandiumenge y navarro, Magín 388
santa cruz y Mateos, Manuel 512
santamaría de Paredes, Vicente 61, 218
santos ecay, joaquín 449
sanz colmenares, emilio 368
sanz y larrumbe, carlos 496
sanz y ochoa, juan bautista 303
sañudo y Fernández, Manuel 247
sarmiento de torres, antonio 542
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Vidal Peleteiro, ignacio 134
Vidal y Gregori, benito 317
Vida y Vilches, jerónimo 498
Vidal e iglesias, juan 1
Vidal y Mompó, Vicente 427
Vilalta y amenós, Gabriel 634
Vilanova Pizcueta, Francisco de Paula 658
Villaamil y castro, josé 321
Villagrán y Gutiérrez, juan 656
Villalón y Valderrama, Fernando 593
Villanueva y Gómez, juan 89
Villanueva y Gómez, Miguel 63, 88
Virella cassanyes, Francisco 361
Vives ciscar, josé 279
Yerro de la Peña, elías del 458
Zapater y rodríguez, Manuel 582
Zubeldia y endaya, ramón de 629
Zulueta y Gomis, josé 400
Zumelzu y aja, josé 275
Valdés Fauli y sanz, josé 518 
Valdés y rubio, josé 389, 610 
Valdés y Vaamonde, Florencio 204
Varela y díaz, nicolás 354
Varo Morales, juan 179
Vázquez Queipo, antonio 251, 253
Vázquez romero, cándido Mariano 685
Vázquez y arroyo, josé María 576
Vázquez y lópez, antonio 68 
Vega Gallegos, Francisco de la 121
Vega lamago, eladio 465
Vega y Gallegos, Francisco de la 133
Vega y olmedo, telmo 237
Velasco González, lorenzo 466
Velasco y navarro, juan luis 366
Velasco y sánchez arjona, clemente 659
Velón y Pardo, cesar a. 543
Vergara y navalon, Felipe 28
Vida y García, agustín 538
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derecho del trabajo y cuestiones sociales 182, 
217, 224, 285, 338, 361, 386, 399, 403, 437, 
441, 466, 501, 613, 637, 677, 682 
derecho internacional 24, 96, 109, 179, 236, 
237, 284, 366, 370, 404, 430, 507, 531, 535, 
538, 540, 558, 566, 568, 606, 608, 610, 617, 
637 
derecho mercantil 10, 13, 118, 155, 239, 297
derecho penal 11, 20, 49, 59, 87, 104, 111, 112, 
121, 133, 141, 157, 158, 164, 176, 226, 
235, 238, 242, 255, 334, 336, 353, 383, 
392, 395, 409, 419, 422, 428, 450, 459, 
464, 471, 503, 506, 508, 509, 515, 518, 
524, 529, 572, 586, 595, 625, 633, 638, 
663, 670, 673, 680 
derecho político 32, 85, 123, 139, 218, 295, 317, 
435, 494, 523, 530, 580, 612, 616, 630, 668, 
672, 674, 678, 692, 
derecho procesal 117, 181, 197, 296, 460, 500, 665
derecho romano 22, 30, 57, 92, 93, 115, 116, 124, 
151, 152, 207, 300, 313, 326, 365, 382, 384, 
385, 446, 449, 452, 498, 563, 601, 619, 629, 
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